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O R A T I O .
emperne praematuro elatum fu­
nere P R I N C I P E M ,  Pa­
tremque fuum lugebit fan&a 
Sedes A R C H I - E P I S C O P I  S t r i g o n i e n s i s  , P R I M  A T I S q u^e 
Hungáriáé, atque orbitatem fuam fluente ad­
h u c , neque etiam primo annorum co n fed o  
luftro lugubri de integro lamentatione , fle­
tuque profequetur ? E x c e l l e n t i s s i m i , I l l u s t r i s s i m i , ac R e v e r e n d i s s  imi  E cclesiae , Patriaíque P R O C E R E S ,  
atque O R D I N E S  tam e Sacerdotio, quam 
exCuria N obilissimi,Amplissimique. Q u  aenam 
tandem vis fati illa inexorabilis f i mul , iimul-
A  que
que inexfuperabilis efle potuit, quas nobis alte­
rum ja m , fumma Apoftolici R egni Infula ful­
gentem A n t i s t i t e m , e recenti, quas vi­
vimus , temporum memoria , hoc deploranda 
magis, quo praeter opinionem noftram citius 
accelerata morte oculis, complexibus , Ani­
misque noftris eripuit, nec unquam rediturum 
a finu noftro avulfit, abftraxitque. Credarn- 
ne denique , quod tamen ipfas lacrimas huc 
confluentis moeftiflimas Patrias, quod Urbs 
ifta in omnem formam ludus induta, quod. 
Prasfulum, Sacerdotumque atrae veftes, quod 
Augufti hujus Templi th o li, laqueariaque 
pullo habitu induda , atque undique men­
ti , obtutuique meo o b jed u m , fqualloris, 
&  ludus miferrimi ipedaculum , triftiflimo 
partim illendő, partim vocibus dolore gravif- 
iimo expreflis, gemitu adeo confufo , elata- 
que turbae, ac multitudinis ejulatione non tam 
loquuntur, quam inclamant: e numero viven­
tium ad femper viduros, poft diutinam cum 
morbo fasviflimo , multiplicique colludatio- 
n e m , fed breviflimum trium duntaxat, &  
quod excurrit, annorum Eccleiias Primae R e­
gimen, abiifle , exceflifleque C E L S I S S l ·
M U M  S. R. I  P R I N C I P E M  F R  A N - 
G I S C U M  e C omitibus B A R K O C Z Y
l Λ  DEV
d é S z a l a , A R C H I - E P I S C O P U MStrigoniensem, P R I M A T E M ,  &  in Hun­
gária Apoftolicae Romanae Sedis Legatum 
Natum !
O  cailim , eventumque prorfus lamentabi­
lem, nec uno tantum vulnere noftro acerbum, 
neque dolore duntaxat noftro , fed vita ipia 
redimendum ! o calamitatem rebus noftris, 
prafertim iacris , fpebusque adeo ipfis plane 
funeftam! o ja&uram P R I N C I P I S  M a­
g n i , atque O p t i m i  , non huic folum, fed 
venturse etiam aetati veris, effűíisque lacrimis 
querendam, atque haud fcio, an facile , vel 
tam cito, reparandam! Quis jam locus capiet 
juftiflimos queftus noftros ? quod illis mo­
dum , nedum finem tempus adferet ? quae la­
crimarum noftrarum incitatum illum curfum 
caufa aut tardabit, aut interfiftet, P  R I N  C I -  
P  E  M  ftium requirentium, fufpirantiumque, 
Divino, Regioque munere nuper admodum no­
bis conceflum , neque donatum tantopere, 
quam defignatum verius, ofteniumque, atque 
tantillo tempore, tamque exiguo ab exor­
dio mitis, elementisque in Eccleiia iua impe­
rii intervallo, ut neque ubique, neque apud 
omnes defervefeere adhuc potuerit incredibilis
—  A  2  ille
ille gratulationis , atque laetitias aeftus , quo 
Illum ad Celfiifimum iftud honoris faftigium 
votis primum, deinde gaudiis totius Hungá­
riáé fublatum, iummorum Praeiulum, Majoris 
dignitatis Sacerdotum , ac Cleri Univerfi de- 
iideriis vocatum , ftudiisque expetitum, Au- 
guftiflimse demum poft homines natos Prin­
cip is, R e g i n i q u^ e  A p o s t o l i  cje 
immortali Beneficio , ac Dono prove&um , 
laeti accepimus , Legationibus ex omni Pro­
vincia , ac Civitate Hungarica ad Eum miifis, 
Viennae, Agriae, Strigonii, Tyrnaviae, Pofo- 
niique falutavimus , percoluimus, atque tam 
ingentibus perampli R e g n i , &  Regionum 
brachiis fublatum, tot facris Ordinis Ecclefia- 
ftici manibus exaltatum, tam potenti Piinci- 
pum Noftrorum maximorum fulcro innixum 
in folio A R C H I - E P I S C O P I  primi 
collocavimus, ut illi, meritisque ejus de Ec- 
clefia Sanda Dei praeftantiifimis, laudis, thu­
ris , gratique, ac memoris animi officiis, vel 
perpetuo fi liceret , vel quam proferri homi­
nis aevum poteft longiffime, litaremus.
Verum adhibenda eft dolori vehementiiii- 
m o, altiflimeque infixo confolatio, ac leva­
men , quando ei in tam fubita exultationis no-
ftrcC
ftra in Summam aegritudinem converfíone ne­
que menfura flatui poteft, neque meta; Chri- 
ftianaque fortitudine , &  praeclara excelii ani­
mi firmitate, accipienda, atque perferenda pla­
ga profundiflima, a fempiterna illa caufa no­
bis infli&a, cujus lege immobili rerum huma­
narum , mortaliumque omnium Ordo fapien- 
tiffime, fandtifiimeque feritur, atque in aeter­
na illa fnpremi, uniusque veriifime boni Nu­
minis conflitutione, quam moeiti cernimus, 
pallentesque veremur, acquiefcendum : feu 
nempe nos id commeriti fum us, ut quem 
vel immortalem nafci, vel perpetuum nobis 
obtingere, quam diutiflime quidem confervari 
incolumem optavimus, quam minimo tempo­
re P R I N C I P E M ,  Praelatumque habere·*· 
mus;  feu digniifimus ille jam Deo vifus eft 
efie, qui a pofieilione, fruitioneque beatita­
tis hujus vitae, nec purae , fed innumeris cu­
ris , calamitatibusque implicatae, neque perfe·*· 
diae, fed nova identidem cupiditate devinctae, 
atque infuper olim interiturae , ad completam 
illam, iupernamque, ac femper duraturam fe­
licitatem transferretur; feu etiam Providentia 
haec Summi coeli, terraeque arbitri, jam ante 
feculorum principium praefinivit in hujus item 
Magni P R I N C I P I S  improvifo, illaetabili-
B que
que exitu, noviflimum illis, qui ei fuperftites 
fuerint, exemplum commonftrare, fignumque 
extollere, in quo &  Poteftatem Majeftatis 
iivae , &  exilitatem, brevitatemque mortalis 
conditionis clariflime repraefentaret, atque fi 
utramvis animo noftro aliquo excidere tempo­
re palfi effemus, in memoriam nobis redige­
ret 3 confirmaretque.
Abducendi deinde funt vultus , atque ora 
haec moefta tantisper a contemplandis triftibus 
exuviis; atque a iepulchri hujus, quod ante 
nos politum e f t , lugubri magnificentia, ac 
Religione,praeterque vulgarem,ac communem 
modum inveniendi in funeftiffimo ludu reme­
dii ab eo ipfo invictum animi robur repeten­
dum , qui confecrata íanda Undione offa , 
corporisque lui morbo immiti, varioque ex- 
haufti, ac confedi reliquias, fed haud ita pri­
dem Excelfo , Auguftoque fpiritu R e d o r e , 
&  holpite dignas, terrae mandandas , noftris- 
que heu manibus efferendas, tumuloque com­
ponendas, dicamne conftantia majore, anprae- 
cellentiore in Deum vitae, necisque Authorem 
Pietate &  reliquit, &  imperavit, praeterquam 
quod non omnia libi mors lpolia ex eo detra­
xit, neque ita nobis illum invidit, ut praeter
immor-
immortalem Nominis memoriam, nec nifi cum 
fine temporum terminandam, non iuperent 
orbi Hungarico, atque Ecclefias praeclara mo­
numenta, in quibus viva etiamnum extat, re- 
lucetque Imago Magni cujusdam Ecclefiae 
P R I N C I P I S ,  dimidio vitse feculo , pra- 
ftantibus rebus geftis, clariffimisque operibus 
fuiceptis, atque perfe£tis, ab eo vivente, iic 
tanquam coloribus lingularibus, dele&isque, 
adumbrata, conformata, &  exprefla.
Hanc e g o , P R O C E R E S  M a x i m i , 
O R D I N E S que  C l a r i s s i m i , f i  imita­
tione confequi, &  in confpe&um Veftrum edu­
cere mihi hodie fumam, temere, auda&erque 
fiiciam, niii Veftro quam miti &  Beneficio, tam 
gravi, nec unquam humeris meis, minime autem 
jam fatiicentibus ferendo imperio, provinciam 
hujusmodi quoquo modo in me reclinatam, obe- 
dienter admittam, rurfusque imperite , atque 
inconfulte faciam, ii di£fcionem meam non tam 
eloquentia, quam lacrimis ubertim mananti­
bus fluentem , vocesque ipfas fingultibus in­
terruptas, iisdem veftigiis dirigam, quibus fa- 
€ti funt du&us, cuncfaque lineamenta Exem­
plaris perfediflimi, quod Unus Ille, quem elu­
gemus , novit effingere , nemo unus fine ad-
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miratione conípicere , ac ne admirari quidem 
poűumus plerique omnes. Itaque neque pi- 
aoruin illorum , fculptorumve tabute confe- 
dandae mihi erunt, quas integram Principum 
virorum effigiem exhibent, abfolutamque par­
tibus omnibus, tametii nonnullis imminutis, 
longius retrufis aliis; fed illorum potius, qui 
membris minoribus aut praetermiflis, aut etiam 
inductis, faciem duntaxat, frontemque, ma­
gnae Mentis fedem, atque ornamentum, ante 
confpectum iiftnnt, ac ne hanc ipfam quidem 
uno in loco , vel eodem poíitu , fed diverfo, 
varioque, ut difperfa veluti pulchritudo , at­
que magnitudo illorum , quos artificio fuo il- 
luitrant, facilius fe f e , citiusque intuendum 
oculis infinuet, atque infundat.
Q u a r e  veniam mihi hanc , gratiamque, 
a Benignitate Veftra polliceor, ut confum i, 
exhauririque Orationem univerfam in ea una
forma P R I N C I P I S  F R A N C I -
S C  I efforifianda patiamini , quae apta fit 
ingerere Pofterorum memóriái fimulacrum 
quoddam Magni in Ecclefia Dei Principis, un­
de illud certe, atque impolitum, neque ta­
men ftudio aut affentatione corruptum , etfi 
non unam hanc Ille vultus fui fpeciem , ad
eos-
eosdem jam pridem transmiferit, fed prasterea 
Nobiliffimam illam Magni in Augufto Aula? 
Regiae Sacrario, Imperioque Romano P u r p u ­
r a t i , Magni P a t r i .« P a t r i s , fplen- 
di di , ac vetufti in Hungária M a g n a t i s , 
Magni in Provincia HeveiHenfi, atque Strigo- 
nienfi C o m i t i s , Magni in Excelfa Curia 
Septem-Virum J u d i c i s , Magni in Senatu 
Regio A r b i t r i , Summi, <5c Secretarii Re* 
gni C a n c e l l a r i  i .
Sed quando ego diftin£tas has, penitusque 
difcretas unius P R I N C I P I S  imagines, iic 
tanquam partes ejusdem corporis minores con­
templor , libenterque aliorum otio , &  praedi­
cationi trado expingendas, jamque totus in 
vultu, fronteque Ejus haereo, hoc e i l , in e o , 
quem in Ecclefia gefftt , Principatu defixus, 
avocari me hinc fentio in triplex quoddam 
Dei Tem plum , quod manibus F R A N C I S *  
C U S  Nofter fuis, vel fuftulit a fundamentis, 
vel inftauravit, vel exornavit. U t omnibus 
his locis, me monftrante, conipe£fcus plena,at­
que integra magnitudine fua cernatur.
Primum videlicet eft Templum D e i, quod 
extruitur , ut in eo facra jam maximis , &
C  occul-
occultiífimis, jam publicis, folemnibusque Ce­
rimoniis rite fiant, fempiternoque Numini per- 
lolvantur. Alterum eft Templum D ei, quod 
non ftruitur, fed aedificatur tamen, ut in eo 
congregetur populus D eo gratus, acceptus- 
que, formaque fan&ioris Regiminis conftitua- 
tur. Tertium eft Templum D e i , quod ne­
que ftruitur, neque exaedificatur, fed tantum 
excolitur, ut in e o , tanquam natura ipiritu , 
Divinus incolat fpiritus, fedemque figat Bene­
ficiorum e Coelo ad nos transibiorum.
In primo ergo F R A N C I S C I  P R I N ­
C I P I S ,  atque ut jam femel ufurpare inci­
piam , quod fiepe deinceps mihi faciendum 
er i t , Barkocziano Templo effulgebit quae­
dam Majeftas, dignitasque Sacerdotis Augu- 
f t i : in fecundo reiplendefcet fervor, &  vigilan­
tia D ucis, Mitra, Pedoque pro Sceptro ornati: 
in tertio emicabit puritas, probitasque Antiftitis 
Religiofiííim i; in omnibus vero fimul Magni­
tudo P R I N C I P I S  Ecclefiae, hoc eft: M a­
g n i f i c e n t i a  i n  C u l t u  D e i , S apien­
t i a  in I mperio S a cro , S a n c t i t a s  in SUSCEPTO VITjE i n s t i t u t o .
....................  Tri-
Triplex hujusmodi Templum propius accefi 
furum me ut Benevolentia Veftra praecedatis 
lugubribus verbis a vobis expoico, O R D I ­
N E S  Sa n c t i s s i mi , I l l u s t r i s s i m i q u e ! 
atque ut in eorum uno D ecus , et D ignitatem D omus D ei  a F R A N C I S C O  P R I ­
M A T E  impendio, curaque inchoatam, re­
paratam , firmatam : in alio O R D I N E M  D omus D ei  Sapientia, &  Poteftate Ejus 
conftitutum, fervatum, conftabilitum: inpo- 
itremo S a n c t i t a t e m  D omus  D ei  de 
Coelo acceptam, feveritate, &  diiciplina au­
ctam , Pientiifimo denique ex mortali hac vi­
ta exitu, atque fi non omnibus nobis decefi 
fiiTet Ille , non Ipfi fo li, fed cunäis nobis 
exoptabili confummatam , quantum lacrimis 
poteftis imperare, vos ipfi perluftretis, ut ad 
eum modum, &  dicentis fquallor, atque incul­
tus habitus, ubi ab ejus auditione digreifi fue­
ritis , ex confpeétu item Veftro recedat, &  
fi aliquando interpellati ad curium fermonis 
reverteritis, parva mora, <3c quafi momento 
flentem m e, gementem que iliftineatis.
u£e Fana, Delubraqiie Deorum fuíá per 
gentes fuperftitio appellavit , eadem 
Chriftiana Religione confecrata Eccleíías uíi-
C  <i tato
tato vocabulo dicimus , ac Tem pla,Dom os­
que D e i, in quibus munia iacra obeunt in* 
primis Sacerdotes non nati ad id officii, fed 
faCti, quique antea etiam, quam lucem hanc, 
afpexerint , ab asterno Numine deleCti, defi- 
gnatique, decurfu astatis ad functiones ian- 
Ctiffimas erudiuntur, ducuntur, facerrimisque 
Religionibus initiantur , atque initiati gradus 
Sacerdotii altiores femper, &  digniores certis 
annorum, meritorumque fpatiis conicendunt. 
Quare in illius quoque Templi aditu, quod 
primum fe mihi offert e tribus B a r k o c z i a * 
n i s , atque in quo Auguftus Ille Sacerdos ocu­
los Veftros in fe advertere debet potiflimum , 
porta mihi , velum vobis objici poffet quod­
dam, nifi prius Metropolit^ Hujus univerfum 
vitse curfum Sacro, &  Civili Magiftratu, di- 
verio, femperque iplendido implicatum, ad· 
mirabilibusque quibusdam viciifitudinibus inter- 
ftinCtum ordine quodam, atque certos in an­
nos disjunCtum ftriCtim, fummatimque recen- 
ferein, quod eo quidem proflabo libentius, quo 
facilius eil narrationi, quam ornamentis locum 
in oratione invenire , atque ea etiam de cau- 
fä , quod in iummam quandam brevem miflä 
ingens maximarum rerum copia, varietas, atque
prse-
pneftantia commodius percipiatur, firmiusque 
retineatur. ,,
N atus itaque eft C omes  F R A N C I ­
S C O  S , ad geftandam fubinde Principum Tia­
ram Virtute fua eludatus, P a l o c z j , avi­
to in Caftro I l l u s t r i s s i m a  D omus  
B A R K O C Z I O r u m  de  S z a l a  anno 
labentis Seculi X . idibus Odobris. Patre 
Franciico, Comitatus Ungvarienfis Supremo 
Com ite, a quo praeter vitam , fanguinisque cla­
ritatem unus de Fratribus pluribus, natu etiam 
prioribus, nomen praeterea fumpiit luftrico in 
fonte donatum: Matre vero Juliana e Comi­
tibus Zichy de Váfonkó, conjuge Iediffima , 
quae decies, atque odies partu pulcherrimae fo- 
bolis exoluta, cum reliquam omnem exdulif- 
fet, filium hunc tamen Matris linu, ladeque 
abitinendum haud putavit, nonnullo, led cer­
to ferme omine altioribus a caulis accepto, fo­
re icilicet aliquando,ut Hic unus, caeteros eun­
d os Dignitate, rerumque geftarum gloria an­
tegrediatur. Nam ad foecunditatem, felicita­
temque, eminebat inligniprobitate, inquam, 
ceu ipeculum quoddam Virtutis, Univerla iu- 
perior Hungária intuebatur.
D Non
Non cunabula, non praetexta ipfa laudis 
omnis vacua fuere. Cum ratio actiones, mo­
tionesque corporis regere nondum poliet, ad- 
effe Illi vifa eft latens vis quaedam, ea puero 
di&ans, quae nonniíi a maturo Coniilio pro- 
fluxiíTe lint cenfenda. Etenim cum triennium 
nondum egreilum gravis valetudo in le&um 
dejeciflet, ac prope in tumulum , iupraque 
remedia vis mali intenderetur , votum a Cla- 
riflimis Progenitoribus pro falute Ejus fa&um 
eft , quo facro alicui Inftituto comple&endo 
illigabatur, falva tamen Illi olim deliberandi, 
quamvis mox permifia poteftate deligendi ve­
ttem, qua clafiés dicatorum Deo hominum, 
velut ftemmate quodam, inter fe fe difcernun- 
tur; fervatus eft, fpesque cum E o , ac fortuna 
Magnae Domus. D elegit, ac propemodum in
cunis eam de pluribus propofitis induit, quam 
deinceps toto Pueritiae, Adolefcentiae, Juven­
tutis , Virilisque aetatis curriculo nunquam po- 
fuit, nunquam commutavit cum alia, atque 
in fepulchrum fuum jamjam deferet. A  te­
neris pie expetita unguiculis, placita nimirum, 
rataque &  illi femper, &  Deo fuit.
Lumen peripicaciftimi Ingenii faculis tem- 
peftivis promicans feptennem ferme ad Aca-
de-
demiam CaíTovienfem invitavit, atque tradu­
xit, in qua Grammaticae elementis, Politiori- 
busque Literis ita excultus eft , ut deinceps 
facilitate, copia, elegantia Latini tum Termo­
nis , tum fcriptionis praepolleret, ad explican­
dum, ut r es ,  locus, tempusque poicerent, 
animi fui fententiam incredibili quadam gravi­
tate, iuavitate, peripicuitate, &  quando e 
re vifum e ft , &  Pietate, &  Severitate. Sub­
inde Ariftotelem , cujus tum magnum , ac 
ferme unius in omnibus Europae Gymnaiiis, 
nomen celebrabatur, triennio exhaufit Tyrna- 
viae: Univerfaque Do&rinae capita ea exquifi- 
t i , ac prope Divini Ingenii, folertiaeque lingu­
laris commendatione in Aula publica propugna­
vit , ut Augufta C A R O L I  Sexti, Romanorum 
Imperatoris, Regisque Hungáriáé beneficentia 
praemium etiam retulerit, Aureum Torquem , 
Abbatis ornamentum.
Sanctioribus Difciplinis operam daturus, ad 
fontem ipfum omnis Ecclefiaftici Juris, &  
eruditionis,ad Sedem, Arcemque illam Reli­
gionis, ad culmen Apoftolicae D ignitatis,R o­
mam acceflit: providentiffimo fane confilio 
du&us , nonnullo tamen hortatu , preceque 
fibi admota Moderatorum iuorum praeterea in-
D  2 cita-
citatus, qui amplae E jus, capaciifimseque Men-, 
ti anguftum arbitrati quodcunque his in oris 
Lycaeum ad vaftiflimum, illuftriflimumque illud 
fcientiarum omnium Emporium aditum Ei 
vel commonftrarunt, vel etiam paraverunt. 
Arripuit avide oblatam commoditatem , peti­
tionemque exaudivit, pro eo , ac illos femper 
obfervabat, diligebatque, ac in fummo etiam 
illo Principatu, ad quem Eum Virtus evexit, 
fovebat, atque amabat, tres admodum, qui­
bus Dignitas tanti P R A E S U L I S  vitam eo 
usque produxit, ut &  viventis gratia perflui 
perpetim poifent, &  mortuo moeftiiflmis una 
mecum lacrimis parentare.
Quadriennio integro non tam Diverforium, 
quam Domicilium Ei fuit Urbs illa, cui Orbis 
totius Sacrum Imperium, <3c Magifterium Ec- 
cleflafticae Difciplinae divinitus eft concredi­
tum : Urbs dodiilima , eruditiflimisque ho­
minibus, ftudiisque liberaliflimis femper afflu­
ens : Urbs florentiflima, &  defcriptione aedifi­
ciorum vel una omnium pulcherrima, vel nulli 
fecunda: Urbs Sanőtiflima, &  omni Templo­
rum , Altarium, Cerimoniarum Sacrarum cul­
tu ornatiflima: Urbs omnium Nationum con- 
fluxu , &  clariflimarum ex omni Catholica Di­
tione
tione Legationum frequentata: ut mirum ne­
mini eile debeat, Illum quam fepiflime animo 
ad eam reipexifle, poftquam etiam ex illa ex- 
ceffit; quando autem exiit, primarum jam Pal­
marum T heologus, &  Legum Sacrarum fci- 
entiffimus, omnem fecum copiam, &  inftru- 
mentum Dodtrinas extulifle, omnem sedium 
ornatum, Templorum &  Decus, &  Religio­
nem , omnem Nationum elegantiam, omnem 
Aulicarum Artium peritiam , ut ornamenta 
peregrina Patrise inferret, nativoque in folo 
collocaret, quibus ipfis fcilicet felicitati, utili­
tati, ac fplendori Eccleiise, maxime Hungaricse, 
aliquando proípeőturus eilet.
Reliquum tempus sevi B a r k o c z i a n i ar- 
caniifimis ex rationibus brevi intervallo defini­
tum , vel curius quidam celerrimus, vel etiam 
faltus fu it, quo Illum feu fortuna, &  gratia , 
feu fapientia, atque Virtus (  nam juxta omnia 
incedebant) per omnes Civiles , maximeque 
Illuftres Praefe&uras, perque Gradus Dignita­
tum Sacrarum circumferebant, dum in vertice 
denique, atque ju g o , afceniu fibi Uni dunta- 
xat neque arduo, neque difficili, fed merito 
maximo, breviffimoque tempore complanato, 
repentino conftitit. E Ergo
Ergo ex Urbe redux annos nondum qua- 
tuor fnpra viginti emenius, cum volveretur fe- 
culi decimi octavi quartus, &  trigefrmm, ab 
Epifcopo Originis, fempiterne, ac glorioiiffi- 
Π130 memóriái Prefule Agrienfi, Gabriele An­
tonio e Comitibus E rdody de Mönyorokerék, 
munus Ei Curionis Sacri mandatum e f t , &  
Paroecia Agrienfis , pauloque poft fubfeiiium 
in Eccleiia Cathedrali aflignatum, non pauco­
rum quidem aliorum, fed prefertim Antiftitis 
optimi prefagitione, extrinfecus ex fronte 
• F R A I S C I S  C I  injecta, ac fortaife Divinitus 
inclufa futurum videlicet eile , ut poft decef- 
fum fuuin non alium Civitas illa Dominum , 
Eccleiia Epifcopum fortiatur, quam C omitem 
B A R K O C Z I U M ,  prima etiamtum Ju­
ventute florentem, fed fua inftitutione, exem­
ploque jam preparátum ad Infulas, &  cum 
Illi, tamquam Filio, Patris amore omnia cupe- 
re t, etiam majores illis, in quibus ipie con- 
fenuiflet.
Annus inierat M . D C C . X L .  cum com­
modatus eft Metropolitane Dicecefi Strigo- 
nienfi, ut in illa quoque Tyrocinium poneret 
Sacri Regiminis, e cujus olim Throno fublimi 
Legem Sacerdotibus, jufla populo effet de- 
c feri-
ícripturiis,quali autem, quantaque Honoris ac- 
ceffione ? Eodem nempe tempore Prsepoiitus 
eít Iniigni Canonicorum Collegio ad S. Mar­
tini in Scepufio. Eodem partem magnam 
Dioecefis &  ordinandis Officiis facris, &  ex­
ercendis Judiciis Vicaria Poteftate pro Maxi­
mo Illo, &  Immortalium meritorum Pontifice* Emerico e Comitibus E szterhAzy de G alan- 
tha na&us adminiftrandam. Eodem non axioma 
folum , fed Gradum , Munusque Epifcopi 
Confecrati coniecutus. E odem ,vel certe pro­
pe eodem in fandiorem Aulae Regi® Senatum 
adfcriptus9 E x c e l l e n t i s s i m u s q u e  renun­
tiatus. Rurfiim prope eodem Septem -V i­
rum Tribunali, quo nullum litibus terminandis 
fandius, efficaciusque M a r i a n u m  hoc 
Regnum habet, adjundus Judex.
Evolutis tribus annis, cum jam praecipita­
ret Μ. D C C . X L IV . fexto idus Decem bres, 
Agrieniis Praefui proclamatus, ad accipiendas 
claves, &  Jura Ecclefiae illius, &  amplae, &  
copicfae anno infequente fpleildidiflimo pom­
pae apparatu ingrefliis eft, eaque in Cathedra 
facra quietem aliquam , tempusque produ- 
dius vel tu lit , vel impetravit, arbitrorque 
omnino Divino fadum effe nutu, &  iumma
E  ά feli-
felicitate iäcrse illius Dioecefís, ut annos in ea 
Regiminis F R  A N  C I S C  U S  Nofter nu-
meraverit undeviginti.
Fuit autem Illi Ipfi ea Sedes cariffima, ne­
que longius abefie ab ea fuftinuit, nifi Comi­
tiorum Regni caufa currente anno jam fupra fe- 
culi dimidium primo, in quibus cum eflet 
Principe delectus loco, ut dici iolet, Cownif 
fartus, ad componendas cum Republica Polo- 
na, de finibus, limitibusque duorum Nobilif- 
fimorum, &  Amicorum Regnorum contrc- 
verfias , graves illas, atque diuturnas, Sce- 
pufienfem rurium terram iubiit , annisque 
quinto, ac fexto fupra quinquagefimum litem 
variis caúíis comperendinatam maximo noftrae 
Regionis commodo, nulla alterius injuria, ne­
que uiitata diligentia, neque , nifi Illi, pro­
pria felicitate, fummo praeterea confilio dire­
mit ; maximis &  domi ob rem perfecbam lau­
dibus celebratus, &  foris, Cracoviae praefer- 
tim , ac Variavit pafiim honoribus , muneri­
busque percultus', partim praeconiis commen­
datus.
Viennam praeter ordinem accitus anno fe- 
culi fexagefimo, nunquam fpe&atae antea ce­
lebri-
lebritati pridie Nonas O&obres interfuit, qua 
Auguriam Romanorum Imperatorum in R e ­
giam dedudta eft frequentiffimo , longeque 
fulgentiilimo apparatu triumphalium, aurato- 
rumqne curruum, equorum, EquitumqueNobi- 
üifimorum, univerfa Urbe armata, Ordinibus­
que diftributa fu is, Sereniifimi A rch i-Ducis, 
Regiarumque Coronarum Principis, Haeredis, 
hodie A uguili Romanorum R egis J O S E -  
P H I  fecundi, prior iponfa , Magna I S A ­
B E L L A ,  Infans Hiipaniarum , atque D ux 
Parmeniis, femper in faftisnoitris, animisque 
victura! interfuit autem pars pompae Ipfe nec 
minima, neque vulgaris, imo partis cujusdam 
praecipuus Fautor, Adjutorque.
Llunc elabentem annum excepit feculi prL 
mus pori fexageiimum , caput futurus anno­
rum Pontificatus Strigonienfis a tertio die Idus 
M a ji, quo incredibili R e g n i , &  Ecclefiae 
Hun gari cae gaudio, Clementia Auguria M  A - 
R I  k  T H E R E S I A  delata eft F R A N ­
C I S C O  Noftro Infula Strigonienfis , atque 
haud rfiulto pori etiam a C L E M E N T E  
■ XIII. Pontifice Romano confirmata, u t a d  
ejus pofleflionem capiendam jam quinto Ca­
lendas O&obris, confueta quidem , fed pras-
F  ter
ter morem, modumque exau&a , excultaque 
comitantium caterva deduci potuerit ad Tyr- 
navienfem D. Nicolai aedem Sacram, Eccle- 
f i x  Strigonieniis vices a feculis duobus, atque 
ultra fungentem, aife&antibus ad innumeram 
Eccleiiaftici Ordinis, ac Dignitatis multitudi­
nem duobus Metropolitas Strigonieniis Suffra- 
ganeis Antiftitibus: Excellentiilimo nem pe, 
Illuftriilimo, ac Reverendiffimo C om ite, &  
Prsefule Nitrienfi E merico E szterhazi o  
de  G a l a n t h a  , itemque Excellentiffimo, 
IUuftriffimo, ac Reverendiffimo Epiicopo tum 
Yacienii, hodie Agrienfi , e Comitibus Per­
petuis in Frakno, &  de G a l a n t h a  C a- 
r o l o  itidem E s z t e r h a z i o : cum paucos 
ante dies fumptum de Confeffione S. Petri ia- 
crum Pallium, atque ab Urbe transmiilum Stri- 
gonii in Templo Bakacfiano, parvo illo quidem 
mole, fed pervetufto , marmoreo, ac ferme 
uno prifcorum Hungarorum Pietatis , &  Ma­
gnificentiae monumento, praebente Celfiffimo 
S. R . I. Principe, Archi-Epifcopo Viennenfi, 
jam S. R . E. Cardinale Eminentiffimo , Ad- 
miniftratoreque Epifcopii Vacienfis , C h r i - 
s t o p h o r o  e Comitibus M i ggazi is  acce­
ptum , collo , humerisque iliis impoiuiifet, 
Sacramentumque e praefcripta forma dixiifeir,
exau-
exaudiente Excellentiílimo , IIluílriíTTmo , ac 
Reverendiílimo F r a n c i s c o  e Comitibus 
Z  i Chi  DE V a s o n k ó , Antiftite Jaurinenii, 
atque etiam fupremam Comitatus Strigonien- 
fis Profecturam fufcepiiTet, introducente R e ­
gia Authoritate Excellentiílimo , atque Illu- 
írriflirno L  u d o v i c o Comite de Batthyán , & S t r a t h m a n  Regni Hungario Palatino, 
Aurei Velleris E quite, nuncque etiamIniignis 
Ordinis S. Stephani, R egis Hungáriáé , Pri­
mo e Proceribus Aulicis Equite M agno 
Crucis.
Sed neque gratulatio illa communis, ne­
que fplendor ifte lingularis facro Inauguratio­
nis moram injicere debet narrationi ad finem 
properanti, &  poftquam ultimum, fupremum- 
que mandatum F R A N C I S C O  Decus 
commemoraverit, Aureum videlicet Monile, 
omni copia, &  elegantia refertum, Primo Illi 
ex omni Antiftitum numero traditum , quo 
Iniignis Ordinis S. Stephani ab Apoftolica R e ­
gina, Auguftiilima Imperatrice , Regnorum 
fuorum, Provinciarumque Principe , atque 
adeo Matre Clementiflima conditi Prolatus 
conftitutus eft, atque Eques M agno Crucis, 
non tam defeflo, quam delinenti.
F  » Ve-
i
Verum quam vaftus, patensque hie íé mi­
hi ad Nobilifiimam Veílram Concionem rede­
unti Glorias B a r k o c z i a n a s  campus expli­
cat , nec aliis, nec anguflioribus profe&o ter­
minis , quam Apoftolici Regni finibus con- 
clufus? Quas fe offerunt Theatra, &  quafpe- 
c ie , formaeque proflantia vifenda , in quibus 
aliquando F R A N C I S C U S  Nofter non 
unam, ac ferme Principis A& oris Perfonam 
tenui t , tuitusque eil quam egregie, tam ma­
gnifice? A t  vel hoc ipfa mihi vi quadam, &  
impulfu vehementi ad Templa contendenti aut 
protermittenda funt penitus inobfervata, aut 
vix, ac ne vix quidem redu&o fipario inipi- 
cienda!
Protergrediar itaque, quantum emoliri greif 
fum potuero, Ampliflimam »dem /. Comita­
tus Heveflienfis, miro artificio , &  elegantia 
A g ri»  poíftam, jubente, promoventeque Su­
premo ,a c  Perpetuo Comite F R A N C I S C O , 
in qua Ille Regionis ejus felicitatem, ac tran­
quillitatem , fed inprimis Regis fui , ac Prin­
cipis emolumentum noviffimo profertim , ac 
periculoiiffimo belfo Boruflico , &  Militibus 
icribendis, &  commeatibus promovendis, &  
nervo conflando inufltata quadam induflria,
. ‘ - con-
conventuum frequentia, confilio, &  adhorta­
tione , exemplo iu o , Collegiique totius Sacri 
curabat, adminiftrabatque.
Pr®teribo accelerato gradu Areopagum 
Hungária, Excelíám Septem-Virum Curiam , 
quam Ille quantum luce lapienti® , Magn® 
Mentis, Memoriseque fu®, fcientia Sacri, &  
Patrii Juris, fententi® claritate, gravitateque 
illuflrabat, tantum Juftiti® ardore , Fortitudo 
ne animi , atque Conflantia , objedu adeo 
corporis , totiusque Authoritatis iii® ad de­
fendendam pr®cipue Ecclefi® D e i, Virorum­
que iacrorum caufam , Aequitatem, atque 
Dignitatem adjuvabat, exilimulabatque, pr®^  
tenioque etiam Pallio fuo efficiebat, ne in judi­
ciis quidquam pr®ter ®quitatem valeret, neve 
abduceret animos a fide, &  ®quabilitate, ied 
omnes iocietatem human® conjundionis miri­
fice tuerentur, Judex videlicet Ipie Integerri­
mus , &  Cuflos Judiciorum, &  Vindex Legum 
Sandiffimarum.
Silentio etiam pr®tervehar Excelfum Con- 
filium R egiu m , quod Locnmtenentiale apud 
nos audit, ad quod F R A N C I S C O  No- 
flro aditum aperuit &  Domicilium Archi-
G  Epi-
-Epiíboporum Strigonienfium Pofonii, Metro* 
politana ex multo tempore Hungária Urbe 
jam pridem conftitutum , <Sc gratia A u g u ·* 
s T j e . Hinc quieti Hungária profpicitur, falu- 
tique Civium : quae res ambae , cum variis, 
fato R egni iftius femper miferando , atque 
utinam aliquando commutando , ftudiis Par­
tium diverfe de Religione opinantium , aut 
fiftantur, aut fufcitäto turbine involvantur , 
non dicam,quantum A  N τ  i s τ  i τ  i s Hujus Prae- 
ftantiffimi ope , atque conatu fuffultae fint, 
atque fuftentatae; id folum , quod a nemine 
ignorari arbitror, transcurili referam: P R I N ­
C I P E  Noftro in Senatu h o c , quamvis ne­
que diu, neque faepe confidente, res geftas, 
perfe&asque efle maximas , nullo fe&arum a 
Catholica communione abruptarum lucro, aut 
compendio, non minima autem ad Romana 
Sacra fa£ta acceifione, extincfca haerefi qua­
dam , atque errore nocentiifimo hominum 
Baptismi ritus facros , Sacramentique efficaci­
tatem , vimque iteratione facrilega corrumpen­
tium , penitusque profligata.
Intaktam omnino relinquam , neque con- 
tre&atam integram quandam rerum Hungari-
carum Univerfitatem, quae feculo ifto , me­
dia
dia fui parte B a r k ö c z i a n o , vei accidere, 
vei emerfere; lingulares tamen omnes, omnes* 
que commendandae, &  in quibus magnam Ille 
portionem Laudis , vel etiam totam , fum- 
mam non raro abftulit, praripuitque , quae, 
quia infinitae propemodum fun t, &  a propo- 
iito Ejus alienae videntur, jure quodam illas 
iilentio tranfiliet Oratio mea, cum praeiertim, 
pleraeque teftimonio famae publicae praedicen­
tur, caeterae autem in multorum confcientiam, 
qui hic praefentes adfunt, certis documentis 
pervenerint, recentique adhuc, &  vegeta me­
moria teneantur.
n Templo denique primo Barkó cziano 
fumus, patefaőfco quacunque v i a , &  
felicitate acceffu, A A . O rnatissimi. Hujus de­
cus , ut ego quidem exiftimo , omne cultu 
aedis ipiius, Altariumque , &  Inftrumenti ia- 
cri, frequentia deinde Officiorum Divinorum, 
Maj effate poftremo Religionum ian&iiiima- 
rum abfolvitur. Haec qui perfecerit, vel in­
choaverit , qui reparaverit, qui firmaverit uni- 
verfa, Sacerdos mihi vere Auguftus erit, 
eminebitque excellentiflime illius Magnificen­
tia in cultu Dei.
G α Hase
Hsec vero non de alio quovis, quam de 
F R A N C I S C O  A n t i s t i t e  dida nune 
a me effe exiftimate. Quis enim tanta Sacer­
dotum , &  Infularum frequentia , quis tam 
copiofa Aififtentium Miniftrorum, ex omni­
bus, quse loco aliquo invenirentur, facrorum 
Virorum Familiis, &  Domibus colledorum , 
tamque ordinata turba , quis majore fando­
rum vaforum fplendore, atque univerfe Iaera 
fupelledilis, pretioforumque indumentorum 
apparatu , facum , &  funalium lumine , ac 
copia, aut fandifiimum novae Chriftianae Le­
gis facrificium Vero , Immortalique Deo in 
Ara obtulit , patravitque , quam F R  A N ­
C I  S C  U S  Nofter folitus erat &  facris ope­
rari , &  fandioris Pakettra oleo Populum ex­
petentem ad ineundum Animorum certamen 
ungere, aut iplum oleum variis ufibus confice­
re , &  confecrare, aut minifteriorum facro­
rum Candidatos inaugurare, aut quaelibet alia 
Myfteria Religionis noftra Auguftiffima elar­
giri, impertirique, aut Divini Officii penfum 
certas in horas diftributum canendo , pfallen- 
doque exolvere, aut fupplicationes ad po- 
fcendam Superum pacem deducere , aut H0-1 
noris, Laudisque tributum fempiterno Numi­
ni pro Vidoria reprafentare, aut AuguftilJi-
mum
muni Divini Panis'ferculum per vicos , foraque 
Urbium circumferre, aut Imagines gratia mi­
rorum operum, ac fama claras novas, dignio- 
resque in aedes deportare , aut rem denique 
quamlibet Divinam fplendide facere, ipfasque 
adeo fiineris Exequias celebrare ? Non ego 
hiec ex arcanis Tabulariis repetam, fed ex 
confcientia , notitiaque communi, teftesque 
appellabo Civitates clariilimas Agriam , Tyr- 
naviam, Polonium, Strigonium , Coloczam, 
Nitriam, oppidaque illuilria Saftinium, atque 
Karolinum.
Superi Boni, quam Augufta fe nobis ubi­
que objicit fpecies &  Religionis, &  ampli­
tudinis ! Qflid primum , quid fupremum in 
ea contempler , atque praedicem , vix apud 
me definiam; fed quamvis nulla lege ifta di- 
fponam, adieram tamen capita praecipua, ex- 
cellentiilimaque. Meminimus namque fa n d if 
fimis illis diebus , quibus acerbifiimos Dei- 
Hominis cruciatus Ecclefia Catholica reco lit, 
Cerimoniis paulo prolixioribus, &  crebriori­
bus , Magnum Sacerdotem Iftum vel maxime 
pe&ora , aditantium fervore quodam , atque 
ardore fando imbuifTe , Rom ae, Italiaeque 
Antiftitum habitu non folum indutumverum
a Principe Orbis terrarum Eccleíía omnis pul­
chritudinis imitatione ne minimum quidem ab­
ludentem , rejectaque Pontificia iella Aurea, 
ligneaque fubftituta, nefcio, a quo accepto, 
fed illuftri exemplo ufum Agriae aeque , ac 
Tyrnaviae. Vidimus hoc veftimento , atque 
Animi demiifione ante aras jam confiftentem, 
jam fedentem, jam toto corpore procumben­
tem , dum facrae Lamentationes, coa£to Mufi- 
corum agmiiie, ionos molliifimis in cantu fle­
xionibus variante, &  Pfalmi Divini Vatis Ipfo 
praecinente, toto autem Sacerdotum, &  Mi- 
niftrorum Collegio repetente ad exitum per­
ducerentur , ea quidem Keligiofa , ac fuavi 
modulatione, quam Hungária Provinciis exte­
ris non amplius invideret, exemplis , formis ·^ 
que inde expetitis jam erudita. Scimus &  il­
lud folemne Ipfi fuifie, ut ad Myfterium fan- 
diflim um , Panis, &  Vini fpecie externa ab- 
fconditum, per hos ipfos tamen dies, more fe- 
ptentrionis in fepulchris ad id conftru&is de­
center repofitum, atque , ut cultus ei adhi­
beatur , patente loco collocatum , eodem, 
'quo in Templo ftipabatur , comitatu, aut 
praeeunte, aut lateri haerente , adorandum fe 
'conferret, omniaque Civitatis Templa obiret, 
filentio quidem maximo , fed validiflimo ad
in-
inflammandam fpe&atoris omnis pietatem in­
citamento.
Recordamur praeterea ingreflus illius, vel 
Triumphi potius, Agriae annis Angulis, Pofo- 
nii fem el, ac iterum , atque anno prafertim 
M. D C C . L X IV . repetiti, quem ex hoc ipfo 
H onori, ac Memoriae B. Martini dedicato 
Templo inchoatum tota U rbe, forisque omni­
bus perduxit, ipe&antibus non tantum , fed 
incredibili adverius Divinum Epulum , mani­
bus A n t i s t i t i s  Summi circulatum , R eli­
gione proíequentibus univeriis R egni Primori­
bus, atque Provinciarum Legatis, Comitiorum
caufa huc colle&is. O  quae tum laetitia omnium 
,extitit de AltiflTmo Myfterio red e , quis do­
lor , atque admiratio perperam fentientium ? 
quis concurfus, &  undatio Populi ex omnibus 
Urbi circumpofitis vicis, villisque adfitis; at­
que municipiis? quae diligentia in conflgnan- 
do Infularum numero, Sacerdotumque, iuo 
ornatu incedentium,cenih ineundo? Q uis cul­
tus Pontificum ? Quis fplendor Procerum ? -Ni- 
mirum verfus, ordinesque ifti praecedentis in- 
figni Religione totius R  egn i, ovantis Eccle- 
üx, Catholicae fpeciem intuentibus flftebant, 
quo nobiliorem neque Civitas haec clariflima ,
H a  ac
ac ne Hungária quidem ipía antea viderit un­
quam , nifí priica illa , quae fi parem aliquan­
do conípexit, hanc ipfam tamen, a B A R K O - 
C Z I O  exhibitam, fuperiorem fateatur, necefi 
fe eft; propterea, quod diflentientem , con­
trariam que fibi defleat magna ex parte ho­
diernam.
- Nondum etiam obliti fumus diei illius in fa- 
cris Hungáriáé Ephemeridibus praecipui , quo 
-Magnae Dominae No Arae Regnum hoc omne 
-a fandiffimo Primo Rege Stephano iempiter*
• na Religione eft obligatum , qui cum feftus 
ageretur anno M. D C C . L X I I .  Votum vel 
ferte P ietas, ab Auguftiifimis Principibus, 
-Regiaque ftirpe om ni, ex Urbe in · Caftrum 
Saiiinienfe egrefla, folemni de integro conte- 
ftatione inftaurata eft, atque fimulacrum San- 
-difiim é Virginis Dei Genitricis, in aedicula
• viliter contabulata eatenus inclufum, F R  A N ­
C I  S C I , Pontificis manibus exemptum, hu­
meris Sacerdotum impofitum , confertiflimo 
-agmine ftipante in ampliflimam, cultiflimam- 
-que Bafilicam facram , Monafterio Religiofo- 
-rum Virorum ex S. Pauli Primi Eremitae facra 
Eanailia adjundam, iliorumque prieftanti pie­
tate , ftudioque eximie ornatam , illatum >
nova,
nova, marmoreaque in Ara , monumento 
Auguítae Auitriacae Munificentiae ad ieram 
astatem, memoriamque perftituro, collocatum, 
magnificentiffimoque ritu translatum fu it , ia- 
cra omnia ordinante, curanteque Pontifice 
I-Iungariae Primo. O  quis hic iterum vel Au- 
guftorum Noftrorum, principatum fibi in ex­
ercendis Religionibus , &  concinendis D e i , 
Divinaeque Matris laudibus depofcentium fer­
vor ! (luam  ardens defiderium F  R  A  N- 
C I S C I  Praeiulis, vultu ipfo, aftuque omni 
proditum, ad agenda folemniter in Templo 
Divina Officia, cantuque exequenda jam tum 
Hungáriám omnem invitantis! Quis iacrorum 
Praeconum delectus, atque dignitas ! Quae 
multitudinis toto ex R e g n o , vicinis etiam 
Auftriae, &  Moraviae finibus propemodum in­
finitae, concurfus, gaudium, laetae voces, &  
clamores! nimirum Templo univerfo , Odeis 
omnibus, Porticibusque, foris oppidi, atque 
compitis omnibus, agrisque adeo ip fis, ni! 
nifi ia erum carmen, &  Laudes Incontaminatae 
Dei Parentis reformere.
In memoria multorum adhuc veriatur lugu­
bris quidem , moeftaque , fed apparatiffima 
pompa, qua Karolini primum , F r a n c i s c o  
• I loci
loci D yn aft» , T o g a , Sagoque Cíariílimo 
V iro, Colocz» deinde F r a n c i s c o  X ave- 
r i o  K l o b u s i c z k i o , geftis, gerendisque 
Infulis plurimis pari , femperque digno , de­
mum Nitri» E m e r i c o  E s z t e r h a z i o  
Grandi &  natu, &  meritis Pr»fiili: Immorta­
lis memori» Magnatibus, Com itibus, Anti- 
ftitibus jufta perfoluta funt a F R A N C I ­
S C O  vei Agrieníí adhuc , vei jam Strigo- 
nieníi Pr»fule ? fed illis neque iftud elapíum 
eílé arbitror, íiipremos hos Honores Patri» 
Patribus ab Illo habitos ita ede, ut lu&ui qui­
dem nihil demeret , quin lacrimas etiam fuas 
non raro adderet, &  tamen Dignitatem Ceri- 
* moniarum Sacrorum vel in funeftis his fun£fio- 
nibus tueretur, &  facér ritus cum profana illa, 
fplendidaque adhuc hodie apud Hungaros fe- 
pultur» Magnificentia certaret.
Et quam pr»terea rem Divinam facientem, 
operantemque unquam, aut uipiam A nti ­
s t i t e m  Hunc vidimus, ubi non fe primam 
oftentaret incredibilis Ejus Religio, perpetua 
cum fempiterna Mente Mentis Illius conjun­
ctio , pr»clarum quoddam ftudium ad Lau­
des Divinas exigendas toto nifu , &  impetu 
ferri viium, opinio de fan&iifimis Sacrificiis,
offi-
officiisque Divinis longe maxima, fenfiisque 
tenerrimus? Quibus ille rebus du&us , exci- 
tatusque non ílimptus, non impenias compar­
cendas iibi exiftimavit, conftatque fatis hunc 
in uium ex asrario Illius, non canalis tenuitate, 
fed alvei capacitate nonnunquam fuiiTe deriva­
tas ; ut iiipelle&ilem videlicet facram omnem 
reficeret, fervaret , augeret, munditiei D o- 
morum Dei iplendorem etiam adjiceret, non 
vaía, non inftrumenta deeife pateretur, quae 
omni nitore fulgerent, arte, &  pretio com­
mendarentur. Quae omnia hic a me recenii- 
ta, longe autem plura praetermifla, fi parva 
atque exilia, nec ab Oratore praedicanda cui- 
'  quam fortafie videbuntur, tantnm abeft , ut 
ego ei aifentiar , ut etiam percontari ex eo 
velim, quid ille his rebus ad conciliandum fa- 
cris fun&ionibus Romano ritu diftributis D i­
gnitatem , vel ubi eam deperdiderint, reftau- 
randam cenfeat a Sacerdote vel Auguftiflimo 
excogitari, conferrique poife aptius , majus- 
que ? nili forfitan id ei veniat in m entem , 
quod cuivis eft obvium : parum fcilicet con- 
fultum eile Minifteriis iäcris, eorumque iplen- 
dori, nili ei nova accreícat a frequentia, dili­
gentiaque Miniftrorum commendatio, firmi­
tasque.
I 2 Am-
r Am pledor libenter , atque accedo. Ve­
rum quo alio Pontifice Hungáriáé, qui ante
F R A N C I S C U M  B A R K O C Z I U M
extiterit, frequentia Miniftrorum in Templis 
major apparuit, vel folertia in Divinis obeun­
dis muneribus prteftabilior ? Qúíé confuetudo 
pia ab eo retenta non eít ? vel quae eft aboli­
ta , nifi e a , quae graviifimo Ejus Judicio 
emendanda inque perfediorem modum , aut 
•rationem commutanda videretur ? Quae firmi­
tas , fecuritasque ab Eo vel quaefita , vel ex­
petita eft, quam Ille non illico legibus, prae­
ceptis, exemplisque fuis procuravit? num fer- 
A vorem Gloriae Divinae amplificandae defiderari 
ä fe pafius eft? num vigilantiam in partes fa- 
crorum Officiorum eundas exporredam ? num 
Menti Confilium, aut Animo Ejus robur de­
fuit ad inftituendam rem quampiam , quam 
invehi in mores fuos plurimi percuperent ? an 
conflantia ad perficiendam , quam longe an­
tea confedam fuifie omnes optaviifent ?
Ingredior in Argumentum A  A. O O . fane 
copiolum, laudisque pleniifimum, atque haud 
fcio, an hoc in genere praeftantifiimum, quod 
adferri queat , atque etiam debeat ad extol­
lendum Decus Domus Dei ex illa diligentia
i- Viro-
Virorum, Altaris oblequio ie ie liberaliflime 
devoventium , atque alfiduitate deiumptum. 
Cujus inftituti caufa Eum Maximi Eccleiue, 
&  Reipublicse Principes, communisque Hun­
gária , fa&um approbantis, plaufus vel verbis 
honeftiflimis cumularunt, vel datis ad Eum li­
teris exornarunt. In cujus moliminis comme­
moratione video nihil plane neceiTe e ile , íe- 
eretum illud , fan£tiusque Tabularium appella­
re, aut contingere ad efferendam inffitutio- 
nem illam novam , nec tam novam , quam 
nova quadam forma imbutam, quam in M e­
tropolitanam fuam Eccleffam anno Pontifica­
tus primo, feculi defluentis fecundo fupra iex- 
agefimum reduxit, aut introduxit: biennio 
deinde poff:, in Co/kgiatm Pofonienfem pro­
pagavit , cum jam anno praecedente perlato 
Decreto conftituiflet, ut in CoUegiatam item 
Scepufienfem quamprimum immigraret, atque 
ex illo plane tempore, quo Ecclefiae Agrieníí 
praeerat, in Cathedralem illam tum luam invehe­
re conftituerat, nili Ecclefiae in Hungária Princi­
pis expe&anda libi exempla putaviflet.
Nihil, inquam, necefle eft hsec a me comme­
morari, exolutumque me plane puto feu la­
bore , feu onere commendandi rem longo
K  tem-
tempore infolitam , atque tamen ad Dei Glo­
riam, decusque Templorum maxime condu­
centem , quando &  illi Laudibus celebrandae 
non illa lugubris par poteft contingere oratio, 
&  aequiffimum praeterea videri qu eat, coniilii 
tam M ag n i, tamque Pii rationes omnes ex 
fcriptis , verbisque E ju s , Animique feniibus 
explicare p o t i u s q u a m  Art is , aut adulationis 
pigmentis exornare. O  quoties ! J J .  00. 
P ontifex Hic Magnus, cum viveret, dicere au­
ditus e ft , exarätisque ían&ionibus teftari: íibi 
quidem , Dilciplinam Sacerdotum ad primo­
rum feculorum normam exigenti , atque ad 
primaevam Sacerdotiorum eonftitutionem re- 
ipicienti, non aliud quidquam tanta iblicitudi- 
ne curandum cenferi, quam ut fandum , &  
terribile Nomen Domini communi compreca­
tione , atque cantu in Domo Dei celebretur! 
o quoties tacitus fecum , palamque etiam re­
petebat : Exiftimare fe omnino , atque plane 
ea in fententia eiTe , exercitationem Virorum, 
quibus facra íiibíéllia in Tem plis, aut odeis 
aíITgnata ellent, nullam fe reperire muneri ifti 
innexam , quse illos a curis profanis , atque 
mundi ftrepitu longius queat abducere , at­
que illam frequenter, prolixe, &  pie piallen- 
di confuetudinem ! o quoties addebat, ita
eas
eos demum ex proferipto Conciliorum iacro- 
rum, quorum Canones eundos, noviffimique 
profertim Sacro-Sandi Concilii Tridentini, cu­
jus capita omnia non in numerato folum , fed 
plane in ufu quotidiano habebat, vitam con­
formaturos , fi perpetuata illa Divinas Laudes 
concinendi diligentia effeciifent, ut Mens eo­
rum coelo femper affixa, quam rariffime ad ea 
diverteret, quo funt illo inferiora ! o quoties 
vaftationes R egno M ariano ab hoftibus illa­
tas, calamitatesque vel permiílás a Deo , vel 
ab illo ipfo inflidas propuliatum iri fperabat, 
atque etiam prodicebat, ea tamen lege , ίϊ 
cantus Ecclefiaftici Majeftas, ac Religio Tem ­
plis reftitueretur, aut in quibus nunquam fuife 
fet, inferretur. H o c Ille cogitabat, medita­
batur , dicebat, hisque altiffimis rationibus ili- 
perftruebat Conftitutiones, Decretaque ilia , 
Religiofasque leges, quales femper fcribebat.
Et quis neget , ivifle ab Ejus Metropoli­
tana Ecclefia illico in exemplum aliarum plu­
rium per Hungáriám Eccleííarum Inftituta Ejus 
fandiffima, quo aut Sacerdotiis opulentiori­
bus abundarent, aut quibus Religioii Viri ipib 
vito propofito , fineque Officiis iftis addidi 
fervirent ? Quis hoc inficiari audeat, quo
K  2  ocu-
τoculis ipiis cerni poflűnt, pene inanibus con­
trectari ? quis non animadvertat in recitandis 
Religiofa moderatione precationibus ex Eccle- 
iiae Romanae forma praefcriptis paiiim novam, 
emendatam, feverioremque indu dt am Difci- 
plinam, feu brevitate corredta , feu voce ma­
gis ad leges canendi exadta , feu frequentia 
aucta, ieu coniiietudine noviter coepta, con- 
fervataque? Quis non fperet (fperabant qui­
dem non pauci, fi Sacerdoti Huic penio pre­
cum perfolvendo maxime Auguito vita diutius 
conilitiflet)  fliturum efie , ut eam laetabilem 
prorfus, gratamque lempiterno Numini for­
mam Hungária ruríüs induat, qua olim Pro­
vinciis aliis longe antecellebat, cum fcilicet 
tertia pars Civium, quando duae aliae, vel ca- 
itra fequebantur, vallumque fe , ac propugna­
culum pro Dom o fua vicinis hoitibus objicie­
bant , vel civilibus , domeiticisque Artibus 
diftentae, necéflitatibus humanae Vitae profpi- 
ciebant, tertia, inquam, pars Hungarorum, 
vel hac etiam major, in Laudibus Divinis no­
cte , dieque modulandis utiliflime , . religiofif 
fimeque occupabatur.
Sed me jam a Dignitate Cerimoniarum Sa­
crarum reparata , frequentia Sacrarum fundtio-
num
num conílabilita ad íe contemplandam avocat 
ingens quadam, excelfoque animo digna Tem ­
pli Auguftiiiimi de integro conftruendi, at­
que pretio omni , &  arte excolendi molitio, 
M e n t i F R A N C I S C I  P o n t i f i c i s , cum 
viveret, femper infixa, poftquam vero decef- 
iit Ipfe, eaque adhuc fuperiit, altius etiam im- 
preiTa, commendataque! quod etii Ille ad cul­
men perducere non potuit tempore breviilimi 
Imperii fui exclufus, ac morte fubinde impro- 
vifa, pramiaturaque impeditus , atque vix 
etiam inchoare, tamen ego in vita Ejus omni 
nihil invenio praeftantius, iplendidiusqne, quo 
pofiit Nomen F R A N C I S C I  illuftrari, 
fempiternaEque memoriae oratione mea com­
mendari.
Proh Deum Immortalem! quam ardens in- 
uiitatumque in ipfo aditu Strigonieniis Sedis 
in animo Ejus exarfit defiderium redeundi, 
elu&andique in montem illum ian&um , reve- 
hendique fecum omnem Metropolitanae Eccle- 
íiae Majeftatem ad praccelia illa Religionis 
Chriftian^ in Hungária cunabula, quae eadem 
fuere &  Stephani Regis Sandi/Emi, &  na- 
ícentis in R egno ifto caftiflimae Religionis ? 
quanta celeritate, alacritateque flagrantiflimis
L  his
his Magni P R A E S U L I S  ftudiis velificatus 
eft Ordo omnis Sacrae Jurisdidionis S t r i - 
g o n i e n s i s ? quae continuo ftatuta placuere? 
quae rationes initas ? quanta ufurpata iolertia ? 
quam ardum praefinitum fpatium ad transfe­
rendam Sandiflimam Coloniam in eminens il­
lud , vetereque Hungarorum pietate conie- 
cratum Jugum, ut in illo Templum fempiter- 
no , Immortalique Deo , Arxque Munitifli- 
ma Catholici Dogmatis, atque Romanae com­
munionis conftituatur ?
Quid jam perfequar gaudium Regni Apo- 
Itolici Univerfi , pervagatamque tota Hungá­
ria laetitiam, dum ea vox late m anavit: An­
num M. D C C . L X V I. fore fauftum illum, at­
que aureum, quo prifcam in fedem Originis 
fuae poftliminii jure repetitam , Auguftaque 
beneficentia recuperatam fe fe referet , reci- 
pietque Metropolitanum Collegium Amplifli* 
morum Sacerdotum? cujus tum literae Pro­
vinciae , atque ut paflim dici fo le t, Comitatus 
Hungarici requifitae íunt a P R I N C I P E  
F R A N C I S C O ,  quibus gaudium fuumin­
credibile , &  ad tam fan d i, fapientisque Con- 
filii exequendi difficultates removendas, pro- 
movendasque operas confentientem, praecla­
ram-
ramque voluntatem declararent, partem fom- 
ptuum, impenfasque offerrent ? Extant qui­
dem hodie quam plurimorum, ac ferme 
omnium Magiftratuum hujus rei teftes epifto- 
k  , coniervabunturque femper ad Nominis 
B A R K o c z i A N i  decus , fámamque feris 
etiam Polleris nunciandam.
Num praeterea fine fcelere aliquo, eoque 
longe maximo praetermitti a me poteft M  A - 
R I tE  T H E R E S I A S  Auguftae, Piae , at­
que Invidiae Judicium, praeconiis P R IN C IP I 
Noftro tributis patefadum , &  largitio prorfus 
C^farea, Regiaque, quae cum A p o s t o l i - 
c ./e R e g i n a  derivatum a Magnis A v i s , 
Patribusque Romanorum Imperatoribus, Hun- 
gariaeque Regibus Nom en, Jus, atque decus 
iniiflet , atque a Clemente XIII. Pontifice 
Romano confirmatum refumpíiífet, non di- 
ftulit Apoflolicam hujusmodi poteflatem &  
exercere, &  quod Sacro praefertim Principa­
tui femper eil conjunctum ar&iflime, eminen­
tem , manifeflamque beneficentiam fuam pro­
dere munere quodam fingulari. Quis jam 
hic vero laudibus in Coelum feret aut Regii 
Animi magnitudinem illam , qua F R A N ­
C I S C O  B A R K O C Z I O  , iecuturisque
L a  Pon-
Pontificibus Strigonienfibus Arcem , Caftrum* 
que liberaliflime reftituit, ampliíSme contulit, 
donavitque ? Quis R egi«  Pietatis, Clemen- 
tiseque pignus maximum, certiifimumque, 
Iconem Sacra in Tabula coloribus expreflam, 
qua autem manu ? qua cariorem iibi vix A  u- 
g u s t a  aliam habuit, ars nulla auguftiorem 
depofcere potuit ? Manu , inquam , Serenifi 
fim« Nurus íliae I S A B E L L ^ E  expreflam , 
atque eo artificio exornatam, ut quantum 
Author operis caeteris, tantum opus ipfum 
operibus reliquis antecelleret, eoque jain a 
principio coeptum Confilio , protinusque tra­
ditum, ut in Templi novi Strigonienfis fole- 
mni Dedicatione, quam celebrem reddere Au- 
guftorum Pietas conftituerat, conveniente ad 
recipiendos Honores loco exponeretur.
Ergo ex illo tempore, hoc e ft , ab Anno M. 
D C C .  L X I .  A A . OO. (nam f«pe mihi a 
curfu Orationis redeundum eft ad brevitatem, 
perfpicuitatemque narrationis) manum F R A N - 
C ISC U S Augufto aedificio Ipie admovere: 
brachia autem llniverfi Regni invitare, atque 
colligere: adminicula , machinasque , quibus 
materia omnis , Sc coementum in montem 
educi, attrahique poi f i t , erigere , figereque:
ad
ad facilem , tutumque rerum omnium p ip ­
ilandum commeatum Danubium latius le dif­
fundentem ponte jungere, non fixo illo qui­
dem , fed qui navis littore uno in aliud evolan­
tis ipeciem cum referat, nomen etiam ibrtitns 
eft fuum. D edu&o Militari praeiidio cum 
Prsefe&o íuo , illico faxa, rupesque edomari, 
dirui turres, moeniaque, valles collibus aqua­
ri , atque hi dehiicere, illse iiirgere , verbo: 
folum, atque area non defcribi folum , &  de- 
fignari, neque pquari tantum, infternique, fed 
aedificiis etiam repleri, quae vel sere Sacerdotum 
primi fubfellii, vel etiam ibo fuftulit; fuftulit 
autem fuo , non certe alieno (  quod ii un­
quam habuit neceifitate, arcanisque caulis 
contra£tum, incredibili induftria, &  felicitate 
primo quovis tempore extinxit )  quodque 
fuum plane dicere pofiét: U t jam ipes neque 
vana neque dubia fufcitata iit apud Hungaros, 
fore brevi, ii non breviflime , ut Templum 
Augufium in Monte Strigonienfi conípiciat, 
quod fi non O rbis, Patriae faltem miraculis 
accenfeat, in cujus nempe aedificationem cen­
tum admodum millia Nummum Florenum 
Rhenanorum quotannis ad numeranda profuia 
prorius, inufitataque largitate B a r k o c z i a -
M  NA
N a  Munificentia &  conílitu it, Sí jam adnu- 
merare coepit.
Non ego hic iterum receníébo aut multitu­
dinem, aut diligentiam, aut alacritatem, aut 
etiam felicitatem operarum , curruumque re­
fertam copiam, latumiarum, fabriliumque of­
ficinarum fervorem, jucundum lane fpectacu- 
luin intuentibus, femperque cum laude Ma­
gni P R I N C I P I S  conjun&um , a cujus 
latere nefas profecto foret longius me abjungi 
nunquam expiandum. Accidit fcilicet aliquan­
do , ut inter egerendam , eruendamque hu­
mum nonnulla perantiqua monumenta detege­
rentur , Templaque integra, atque aediculas 
facrae fitu , fordibusque obfitae, atque ruinis co­
opertae, neque tamen expertes Artis , neque 
ejus praefertim pretii, quod illis vetuftas con- . 
fcifcit, numismata ad haec veterum variae ma · 
gnitudinis, modulique, &  Metalli Aurea 
etiam , atque Argentea , quibus neque ad 
deprehendendam,, conftituendamque Strigonii 
certo Coloniam Rom anam , neque ad iilu- 
ftrandam Hungáriáé, necdum Chriftianae, Hillo- 
riain quidquam potuit inveniri accommodatius, 
aliaque longe plurima ibi reperirentur, quae 
perpetuo delitefcere merito dolendum fuiflet,
ex-
extráéba autem in lucem permagni ílint facien­
da. O quod tum P R I N C I P I S  F R A N ­
C I  S C I  Mentem , pe&usque ipium , quam 
frequens, pr^fertim cum Ipie aderat f  nam 
fortuna unum denique Illum comitari viia eiP) 
gaudium, lastitia , nonnunquam etiam admi­
ratio replevit. Neque tamen ita diitraxit, ut 
non hasc omnia ad Pietatem, Religionemque 
referret. En Tibi , inquiebat, &  me ipfo 
audiente ajebat, En Tibi, Magne D em , Tbc· 
Jn7n os omnes mihi donatos , atque etiam Divino 
Muiiere Tuo donandos jam nunc offero , redhibeo- 
que ! Gratias tibi ago Immortales , quas pojjhm, 
quibus tamen liberiores Tibi reddet omnis atas in 
Templo Sando Tuo Strigonienfi, cujus Funda­
menta, Te Authore Confilii, voluntatisque, Te 
etiam Largitore Jumptum a me ponuntur / In eo 
Ego Tibi, fed mnnifi nutu, gratiaque Tua, San­
dám , Eucharißicamque Hqftiam facrificabo , .
bis Gemmis , Lapidibusque pretiofs (  Nummos 
autem Aureos Theodofii, Valentinianique Cas­
iarum manu tenebat)  infgnem Calicem libabo /
O  Vocem , A A . O O . Sacerdote vere A u- 
guito dignam ! o Magnum , Generoiiimque 
Pontificis Animum! o Confilium humano ma­
jus , ac prope Divinum! fed finite A A . OO.
M  <2, ut
ut quando illud explicandum jam eft , atque 
fuis originibus evolvendum, ad lugubre hoc 
funeris fpedaculum vos tantisper revocem , 
orationemque reteram , quod nobis morien- 
tem adhuc F R A N C I S C U M  P ontifi­
c e m , neque plane emortuum exhibet! cu­
jus enim lunt voces illae , quas exaudire mihi 
videor? cujus fingultus? cujus ilifpiria? fupe- 
ri Boni! quam Pia! quam Sanda! quam omnia 
inflammata! Majus peritum ( certa fide habeo 
P R A E S U L E M  Ipfum loqui) f i  quod un­
quam cum Gratia Dei feci, me non reputo hale­
re , quam fine er am voluntatem adificandi Deo meo 
Metropolitanam Ecckfiam Strigmienfem, Clerum- 
que meum ad locum Nativitatis fuce reducendi. 
O  demiflionem Animi AA. moeftiilimi, lin­
gularem ! o mentis puritatem, atque reditu- 
dinem eximiam, admirabilemque ! Eo tende­
bant omnes mei conatus, eo atra, Joliidtudi-
nes totius reliqua vita mea. O  altum , fubli- 
memque P R I N C I P E M ,  atque difficulta­
tibus omnibus, ac folum illis non medentem, 
atque imperantem,quas tempus objicit. Nunc 
video ! exclamat haufto ex intimo pedore, fed 
j am em oriente gemitu: Nunc video ! jufio Dei 
Judicio me indignum ejfie , qui perficiam hoc 
opus Nomini Sando fiuo! Adorat videlicet in-
accefi
acceílhm, quo fatum hominum cuditur, Dei 
Confilium: Fiat San&a Ejus voluntas !  acquie- 
icit in ea, neque tamen adhuc modum dolori 
fuo invenit : Crucem, S 5 affiiaionem majorem 
Animo meo immittere non potuit, (piam fecundum 
arcanas Divina fu a  Providentia Rationes, pri­
vando me potefiate exequendi propqfitnm hoc meum! 
conqueritur, neque repugnat tamen : Adoro, 
inquit , infer ut ah ile Dei mei Judicium , cru­
cemque hanc de manu ejus prompto animo ample- 
dlorr ! O  quis unquam magis conjun&am D eo 
Mentem, voluntatemque fuam tenuit, aut ad 
eam inflexit ? &  o novum, infolitum, obftupe- 
fcendumque facriflcandi Ritum ! Sufcipiat, 
quafo, fupplicat vera, germanaque, ut in ex­
tremo, graviflimoque illo temporis articulo , 
inque illis vitae, necisque confiniis, Pietate, fufei- 
piat, quafo, Deus hoc facrificium voluntatis mea,
propitius fit  peccatis meis.
Dies X VI. ante Calendas Majas numeraba­
tur , quo gemitus hos pios P R I N C E P S ,  
jam tum callentiflimis Artis Medicae , Experi- 
entiflimisque Viris pro d ep olito , deplorato- 
que habitus effundebat , quantis Illuftris ftir- 
pis fuae lamentis ! quanta Domefticae familiae 
comploratione Í quanta commileratione aefitan-
N  tium !
tium ! &  quantis noftris, haec qui repetimus* 
lacrimis! quanto fuo dolore primum , crucia­
tuque , fed mox etiam Animi aequalitate , <Sc 
conflantia.
Verum macie Virtute hac excellenti, &  
hac Pietate in Deum Tuum Tua P R I N ­
C E P S  Magne (  credi enim poteft Manes, 
praefertim pios, ex illa Beatorum jam Virorum 
Regione quandoque huc , fefpicere, verba- 
que, &  preces noilras exaudire )  M a d e , in­
quam, hac Animi Tui Celiitate! quae T e deji­
cit aliquando , ut iterum extollat: Non Te 
Bonus ille , Cfemensque Deus indignum du­
xit , qui Nomini , cnltuique ejus Templum 
poneres, atque etiam dedicares : nulla homi­
nis cujusquam caede pollutas unquam manus 
Tuas fiiifle, aut fcelere graviore foedatas vel 
vidim us, vel audivimus, ut a T e in alium 
.Decus iftud , Laus ifta transferri debuerit. 
Aliam ejus rei caufam ille T ib i, fed pollerius 
aperuit, quamque T u , Tabulis Tuis ultimis 
Ipfe edidiili. Eja igitur P R I N C E P S  fan­
d e  aedificabis Templum Strigonii Domino, 
Deoque T u o , aedificabisque firmum illud, fo- 
lidum, & ,  fi fecula perttiterint, aeternum ; 
neque tamen aedificabis, ut Tu defknaili,
ied
fed ut ab illa aeterna Mente debuit deft- 
gnari.
Quaerebas ícilicet Lapidem illum maxima 
folertia, atque cura, quem primum mitteres 
in fundamenta, fed, ii quaerebas extra T e , 
Luftra omnino quaerebas: Petram íblidam, fir- 
manique circumipiciebas, adverfum quam nul­
lus quidqnam pofiét hoftis, nulla v i s , ac ne 
edacitas temporis quidem, Fuit illa una tan­
tum , quae reperiri potui t , nec tamen extra 
T e potuit: haerebat Cordi Tno , nec ab eo 
avelli potuit Cor T uum , illa ipfa Petra fuit, 
Sedes, vehiculumve Animae, certe curarum 
Tuarum omnium ! Indulge P R I N C E P S  
Optim e, ut Deus hoc ex corpore Tuo exi­
mat, ratamque habeat voluntatem Tuam fin- 
ceram extruendi Auguftum D eo Templum , 
fkgrantiflima defideria Tua expleat, &  quan­
do id fieri nequit, nifi egrediatur Mens 
Tua e Corpore, tanquam Diverforio ilio , fe- 
ftina, Magne Spiritus, ad praemia Tibi repofita, 
Cor Tuum nobis folum relinque, non in mo­
numentum aliquod marmoreum , fed in fun­
damentum Ecclefiae Strigonienfis reponen­
dum.
N 2 Oc-
Occupavit A A . 0 0 . preces meas, petitio­
nemque A n t i s t e s  Providentiifimus, qui 
cum idem confilium a Deo iibi inditum exe- 
qui omnino conftituiilet, Teftamento fuo vel 
cavit, vel potius praecepit , ut cum caeterae 
Exuviae Pofonii tumulum na&ae fuiflent, Cor 
exemptum Strigonii conderetur.
O  molitionem operis, atque aedificationem 
fane Auguftam , neque inchoatam ibluin, fed 
admirabili quodam modo perfectam, confum- 
matam! quam Pulchra! quam Am pla! quam 
firma itabit moles Bafilicae Sacrae , quae tanto 
Authore coepta, non tantum in Corde Au- 
thoris, quod Eo etiamtum Vivo faftum eit; 
led fupra Cor Ipfum vere Auguiti Sacerdotis 
aedificabitur, addamne etiam , fupra Ipfum , 
quod Turribus fuis in Coelum alte evehet B a r k o c z i a n u m  Nomen.
Sacerdote Auguito digrediamiir ad 
P R A E S U L E M  Mitra , Pedoque 
armatum, cuitodiae concrediti fibi a Deo Gre­
gis magno fervore, &  vigilantia intendentem , 
ut Sapientia P R I N C I P I S  F R A N C I -  
S C I  Sacro in Imperio publica quadam in luce 
collocetur, quam integris Ecclefiailici Regi­
minis
minis Agriaj Anno M. D C C . X L IV . inchoati 
fex luftris, maximis laboribus , curis , itineri­
busque Hungária approbavit. Arbitrabatur 
autem Dodiflim us seque, ac Sapientiifimus 
P o n t i f e x  fingulare, privatimque proprium, 
ac ferme unum E pifcopi, Ordinem Domus 
D ei, &  Reipublicae Sacrae curantis , munus 
eile: Honeftatem Ordinis Ecclefiaftici , quae 
maxime in moribus caftigatiifimis iita e ft, am­
plificare, atque tueri: Cultum deinde libera­
lium quarumvis Artium prom overe, reftitue- 
reque: denique fubjedis omnibus praeter vitae, 
Dodrinasque Magifterium omnem benevolen­
tiam praemiis, benefadisque impertiri. E t H o­
neftatem quidem vitae excellentem a Paftori- 
bus merito exigebat propterea, quod cae- 
teri plerumque omnes ad eorum exempla mo­
res fuos componere folerent : Amorem vero 
literarum , librorumque iis commendabat eo 
diligentius, quo clarius intuebatur fandum 
regendi Populi Dei officium, fcripturarumquQ 
fandiilimarum pabulo alendi , nutrien dique 
eo fcientiarum omnium fubfidio , auxilioque 
vel unice, vel potiffime adjuvari: opulentiam 
poftremo Sacerdotiorum fontem eife quen- 
dam publicum exiftimabat, qui cum quotidie 
hauriatur dividente provide aliquo Adminiftro,
O  aquis
aquis tamen femper, quantum latis efte queat 
utilitati, ac neceilitati communi, aut etiain af­
fatim abundet.
Optarem ego quidem , A A  00. folertifi 
fimum Hunc Ecclefiarum P R I N C I P E M ,  
Paftoremque iisdem viis , ac pene veftigiis 
confequi, quibus Ille feftinavit ad perluftran- 
dam Agrienfem Dioecefim, quo itinere bien­
nium ita abfumptum e ft , ut nulla fere Paroe­
cia relida fuerit, quam oculis Ille luis non 
obiviilet; certe nulla, quse expers curse ejus, 
aut etiam Beneficii fuiifet. In ea Vifitatime, 
ut dici amat, Canonica feu Metropolitani Ci- 
pimü Strigonienfis anno Pontificatus fecundo, 
hoc e ft: M. D CC. LXIÍ. feu Capituli Pofom­
én fis in Collegi ata Ecckfia Sandi Martini, item- 
que alterius in monte Scepufienfi , memoria 
item S. Martini, &  Bafilica Sacro Anno M. 
D C C .  L X I I I .  fufcepta, ac poft fecula re- 
llimpta. Sed quando profedio illa neque tem­
poris, neque adeo moris hujus eft , minime 
autem poteftatis mese, utilitates tantum, fru- 
dusque infignes, idque etiam carptim dunta- 
xat, ac delibando legendi mihi iunt, quos Ille 
ex agro repurgato , Sandiilimaque femente
con-
conííto in illa horrea Magni coeleftis Patrisfa- 
milias contulit, convexitque.
O quanta fe hic mihi offert ubertas , diver- 
iltas, excellentia Inftitutionum Ecclefiailica- 
rum, Paftoralium Epiftolarum , Decretorum 
Pontificalium! Ut luminibus pene copia offi­
ciat, őc quantavis Eloquentiffimi Oratoris fa­
cundia m ole, &  amplitudine non laboret tan­
tum , fed penitus obruatur! Quam multa 
hoc loco mihi vel penitus praetermittenda funt, 
vel obiter tantum commemoranda! Quis enim 
vel Ordinem Judiciorum Sacrorum, Agriae prac- 
fertim, ad veterem Diiciplinam reffitutum, &  
A d is  rite conficiendis, &  rebus deinde omni­
bus in A d a  , quibus Protocoli nomen adhae- 
fit , referendis ? Quis corredos hominum 
( neque enim facra vellis ex eo vel numero, 
vel conditione quemquam eximit)  hominum, 
inquam, nonnunquam deviantium a propofito 
iuo m ores, refedum a M enüs, Indumentis­
que luxum, vetita , quae nec obfervata irre- 
pfiflent, otii fovendi Inftrumenta , remotum 
denique id omne ab ufu eorum, quod a pul­
chritudine , ianditateque Vitae cenferetur alie­
num? (luis praefcriptam vidus,ac veftimenti, 
cum vel in publicum prodeundum er i t , vel
O  2  Alta-
Altari íérviendum, rationem δ ί decentem Tem­
per atque ubique , &  facris Myfteriis conve- 
nientiifimam, leges de conTcribendis eundis, 
magnoque ftudio, &  pietate lucubrandis, qui 
ad Populum Dei haberentur facris Termonibus, 
congregandis ex minoribus Jurisdidionibus, 
ac frequenter celebrandis Curionum Sacrorum 
coetibus , deprecationibus praefertim publicis, 
ac folemnibus pie , ordinateque exolvendis ? 
quis denique fexcenta id genus oratione Tua 
com m endet, quibus Honeftas iftius Ordinis 
feu dignitate lua emineat, libertatemque quan- 
dam modi in vivendo, iemper tamen integerri­
m e, retineat, ieu praefinitum certa regula mo­
dum elegerit , inque fiibfidiaria Ecclefiae co­
horte degat, Honeftas, inquam, llniverii Ordi­
nis Ecclefiaftici, Pulchritudoque continetur.
Oblivifci tamen neque poflum , neque de­
beo amorem illum infignem, inflammatum- 
q u e , quo F R A N C I S C U S  ferebatur in 
fiium, ut creberrime uiurpabat, Clerum Ju­
niorem, cujus inftitutio, educatioque ita Ani­
mo P R I N C I P I S  Hujus, Parentisque Opti­
mi vita omni infedit, ut graviflimas inter Sa­
cri , &  Civilis Magiftratus curas praecipuum 
illi locum Temper &  inveniret, &  libentiifi-
me
me praeberet. Quare volebat eos conftaneer 
lateri fuo barere, difperfos in plura, &  quan­
doque diílíta, unum in Domicilium cogere, T i­
rocinio vitai fandioris ad feveriorem Difcipli- 
nam revocato Militiae facrae aptare , legibus a 
fe praefcriptis vivere, fub D u cib u s, Magiftris · 
que ex fuse, Cathedralis, aut Metropolitange 
Eccleiiae Collegiis, graviflimo Judicio , ut vi­
rum a viro legere unus Ille ferme, certe opti­
me noverat, deiignatis, praefedisque, fovere 
in illis igniculos P ietatis, &  ftudium Artium 
honeftiffimum propofitis praemiis, &  admotis 
incitamentis: faepiflime eos literis Paitoralibus, 
edictis ad omnem morum elegantiam, &  fan-
non raro ad eos invifen- 
dos accedere, feque Ipilim illis impertiri, ad- 
efle nonnunquam , quin creberrime, cum ipe- 
cimen quodpiam, experimentumque facerent, 
vel ederent Dodrinae, diligentiaeque fuae, at­
que haec omnia magna alacritate , &  gaudio 
fuo incredibili agere, perficereque univerfa. O  
charitatem Patris in Filios mirandam , obilu- 
peicendamque! o deiiderium prorfus lingulare 
educandi Miniftros Ecclefiae, quos eidem pe- 
periifet Sacramentis , &  Initiationibus, deii­
derium, inquam, efformandi quam fimillimos 
fibi. Q u od  ut confequeretur, tam arde iibi
P fuo-
íuornmque Adminiftrorum pedoribus floren- 
tiífimam illam ex Sacrorum Rituum Candida­
tis compofitam Juventutem colligavit, ut cum 
Ipfe quidem his domefticis , familiaribusque 
fuis, frequentiflime certe cum Eo verfantibus 
apta documenta, exemplaque praebuerit, fup- 
peditaret illis, quas ex Ipfo tranfumpta cum 
fubditis deinde Alumnis communicarent.
Infinitus fim , extraque limites mihi con- 
ftitutos egrediar, fi minutatim fingula exe- 
quar. Dicam igitur breviífime, fed dicam 
una vero quam proxime: Ex omnibus F R A N - 
C IS C I  B A R K O C Z Y  promulgatis flaturis, 
prolatis iandionibus , encyclicis literis feu ad 
collegia, feu ad privatos fubditos miilis , <Sc 
numero &  pondere maximo, quorum quidem 
extra eas, quae typis iimt excufae, quam pau- 
ciliimas videre mihi contigit, cum aliquae, 
quas pro Curionibus Metropolitana Ecclefias 
Strigonienfis parabantur, non intra incudem, 
&  praelum, fed tamen intra fandius chartophy- 
lacium adhasferint; femper tamen vifnm mihi 
fuiife, polle extrahi non parvum mole , fed 
pretio longe majorem librum, conficique , qui 
commentationes, in omnes obicuriores Divi­
narum fcripturarum fententias, praefertim ex no­
vas
vas legis tabulis excerptas com plexus, utilita­
tem adferat minime vulgarem Interpretibus , 
explanatoribusque Sacri C odicis, quique ab 
Authore iiimmo lucem nondum nadus publi­
cam , Nomen tamen tanti P R I N C I P I S  
fronte gerere queat, atque effigiem. Dicam 
quiddam amplius, fed &  verius : Fruftra ab 
eruditiffimis hujus aetatis Theologis fummam 
quandam Sacrorum Conciliorum, notasque prae- 
iertim , atque enodationes difficiliorum Sacri 
Concilii Tridentini locorum vel conquiri, vel 
confcribi, cum monumenta hoc argumento 
nobis a Magno P R I N C I P E  relida, illa 
ipfa fint, quae iiimmae hujusmodi rationem ha­
beant , atque ad perfedam quandam fynodo- 
rum eundarum notitiam, peritiamque navos, 
ftudiofosque ledores quaeftu temporis immo­
dico , parique compendio Dodrinae Eccleiia- 
fticcE perducat. Dicam denique jam univer- 
fe , ied longe veriffime : elucere in transmif 
f is a  P R I N C I P E  Summo in omnem aeta­
tem feriptis ingenii maximi, judicii graviffimi, 
dodrinae infigniter lingularis, pietatisque Ex- 
cellentiffimae A n t i s t i t e m , qui &  Ipie or­
bis totius Senatui Sacro interefie , in eoque 
Ecclefiae univerfie Concilio cum dignitate at­
que laude dicere fententiam , atque ad ean-
P a dem
dem dicendam plures ííbi adjungere pofiét, 
atque tamen Provincialium , Dicecefanorum­
que Conciliorum , quibus cogendis etfi non 
defit neceifitas, utilitasque magna , tamen 
plerumque abeft opportunitas, Sacrorum, in­
quam , horum conventuum, vicem , locumque 
F R  A N  C I S C  U M  vel unum femper ex- 
plevifle, nullo detrimento, ied infigni emolu­
mento Ecclefiae Hungaricae.
Verum A A . OO. non his libris, atque con- 
ftitutionibus condebatur, claudebaturque fru- 
£tus ille multiplex , cujus mede copiofa, re­
ferta, ac plane laetabili dives F R A N C I -  
S C U S  A n t i s t e s  revertit ex campo fuo 
Agrienfi, Strigonienfique toties, quoties ad 
eum perveftigandum, extirpandum, excolen- 
dumque excefierat. A d primum de adventu 
ejus nuntium fit fuga vulpecularum vafrarum, 
luporum voracium , animantiumque ferarum, 
quas agrum Ejus depafcebantur , oves in pa- 
fcuis depraedabantur ; fit ftrages , &  caedes 
pertinaciter oblu&antium, qua affliguntur qui­
dem , praefternunturque, fed ut furgant, ut 
manfuefcant, mutataque veluti lana, ac villo, 
&ipfae ovibus Paftoris ejus aggregentur, qui 
de caelo delapfus iparfas, deperditasque colle­
g i
git. Nonne agm en, &  turba quasdam fuit, 
quam Szobotiitii, Levardini , &  Oppido S. 
Joannis, alibique, Chrifto Duci ,  &  Rom a­
nas Ecclefiae adjunxit, labore quidem diviio 
in plures alios, fed qui omnes Ejus praecipue 
authoritate, confilio, ardoreque plane excel­
lenti niterentur ? Nonne animum jam adjecerat 
fecurim radici,&  trunco ipfi applicare, ex quo 
tam varium, verum infelix,atque noxium ger­
men, furculique ibccreverunt ? Nonne pere­
grinas ftirpes corruptiflimis frudibus graves, 
quas in Misnia, Gallia, atque apud Helvetios 
pullularunt, atque ad nos usque proferpferunt, 
amputandas, fuccidendasque decrevit, flagran- 
tiííTmaque cupiditate incubuit, ut fi peltem 
hanc ab infe&is ovibus depellere non poflet, 
medicinam malo lente extinguendo pararet, 
ac propinaret? Nonne eo potiflimum fine tot 
Ejus nutu, &  adhortatione volumina patrio 
fermone confcripta fim t, aut in illum ex aliis 
translata, quibus quantum fincera , antiqua­
que dogmata explicabantur, tantum Ipuria, 
novitiaque refellebantur, quaeque fubinde ium- 
ptibus Paftoris Primi excufa, diiperfa, libe- 
raliifimeque in populum funt diftributa , lacu­
nis in aerario Antistitis, hiatibusque permagnis 
quandoque patefa&is, lucro tamen praeftanti,
CL fi
fi oves illae Paftoris revocantis vocem audire 
non detrectaifent.
Terror ergo venientem ubique praeit, quo­
cunque fe conferat ad errores profligandos: 
nutant, vaccillantque pulpita Praeconum, fcri- 
pturas quidem Divinas magnis clamoribus con­
crepantium , fed quando ab antiquae Traditio­
nis norma recedunt arbitratu quodam , ut di­
cam hoc mitiflime, temerario expolitas. Con- 
tremifcunt profanata, perverfisque dogmatibus 
inquinata Templa,folum aes campanum pleris- 
que locis Paftorem Catholicum falutat, & ,  
tanquam ii oculis, atque mente praeditum efi 
fet, agnofcit. Quaedam etiam turres cervi­
ces fuas inclinarunt, cum Szantoviae, tum alibi, 
clavesque EPISCOPO adventanti, vel Lega­
tos pro fe mittenti de integro reftituerunt, 
olim iniquis Hungáriáé temporibus ereptas.
A t par vitiis, fceleribus, moribusque cor­
ruptis exitium impendebat. F i t , ipargitur- 
que incendium agro omni, quem fpinae hor­
rentes occupabant. Exhauriuntur fentinae, in 
quibus fe fcelus, nefasque volutabat. Altifi 
fime radicibus vellitur, quidquid labis, macu­
lae , aut pravi moris nomen, ac foeditatem
ha-
habet, exterminaturque. E x adverlb cultura 
adhibetur terne , gremio mollitie , n ovo, le­
d oque femine conferendae, cujus vis ad gi­
gnendam Virtutem plurimum valeat. Implan- 
tantur ubique arbores, quae pomis fanis , at­
que integris toti aevo proiint. Leges faluber- 
riiTKE feruntur, adjuvandam rede credentium 
hominum pietatem adminicula praebentur libris 
iterum novis excufis, divifisque, quibus ma­
xime alitur, fervaturque genus, &  nomen omne 
Chriftianum. Nonne poft ejus exceifum ex 
Paroecia aliqua, ubi effufo gaudio ovium fua- 
rum excipiebatur , nec fine lu is, earumque 
lacrimis fepiflime dimittebatur, apparuere ita- 
tim infitiones, &  plantae novellae ? cultum ib- 
lum ex vacuo, folaque inopia vafto ? nonne 
fertilis vinea crebris malleolis, propaginibusque 
coaluit ex folitudine ab operarum manu eate- 
nus deferta ? Nonne iilvae negledse , atque 
nullis arborum veriibus, nulla putatione ramo­
rum exuberantium compoiitae in nemoris, hor­
tique etiam formam, atque elegantiam com­
migrarunt ? Nonne fodalitiis, piisqne coetibus 
devinda comprecantium in Templis pietas,de­
finiti dies fupplicationibus facris, &  praefcri- 
ptum horarum quadraginta penfum ? Nonne 
praeceptis adftrida e ft , excitataque diligentia
ho-
hominum iacras dictiones n eg ligen ü iu m at* 
tentio, atque aiiiduitas, atque eos inprimis, 
quse ad erudiendam primis Chriftianse dodri* 
nae elementis plebem rudem, atque incultam 
neceiläriae eflent? Nonne accitae operae viro­
rum ad expeditiones Sacras fe offerentium , 
aut libentiffime admiffae , quibus nullum gra­
vius vitiis bellum incumbere p o teft, nec alia 
ratio iniri commodior ad animos duros emol­
liendos, atque tum ad poenitudinem de pec­
catis fufcipiendam revocandos, tum ad Virtu­
tem omnem, atque adeo infignem perducen­
dos? Nonne pia hujusmodi ltudia F R A N ­
C I  S C I  Praefulis pietate, favore, &  largita­
te praeíídium omne acceperunt, libris rurfus 
ad ufum iftum maxime idoneis praebitis, dona- 
tisquc, atque illo praefertim , quem Roma­
num Catechismum moseft appellare, juflu San­
cti Concilii Tridentini adornatum.
Librorum autem cum memini crebrius, ad­
moneri me fentio ad faciendam transgreffio- 
nem ad Artes bonas omnes per Pontificem Ma­
gnum ad fplendorem quemdam, floremque 
eximium proveftas, quod alterum eft caput a 
vigili Praeiule in fecundis,ftatim curis reponen­
dum. Difficilis oppido labor eft , haec vel in
'v com-
commentaria accifo ffcilo referre, nedum ora­
tione , quam jam fubeunt, celebrare! fed ni­
mirum materibe quoque iftius ubertas, more 
jam meo, contrado quodam dicendi genere, 
erit depafcenda.
O felix , nimiumque beata H oc A n t i s t i t e  
A gria! quűe ex caftro haud admodum pridem 
vaftato ab hoftibus immanitate barbaris, cum 
vix reipirare occiperes, formamque Urbis, ac 
veteris magnificentiae recolligere , momento 
veluti fa&a es earum liberaliifimarum Artium , 
quae pace praefertiin folent efflorefcere, Semi­
narium , &  quantum , quamque illuftre ! in 
quod fcilicet Magiilri , Prscceptoresque co­
optati funt ex Ordine in Ecclefia antiquiilimo,  
omniumqne primo, eo fane fucceflii, ut fi coe­
ptam bene viam infiftat, eruditisque Iucubra- 
rionibus orbem ditare p ergat, neque Padua, 
neque Bononia, neque Sorbona , neque R o ­
ma condifcendarum fcientiarum caufa unquam 
Hungaris fit adeunda!
O  fortunatam literatorum Virorum condi­
tionem , qui fe aliquando in aulam F R A N ­
C I  S C I  B A R K  O C X  Y  penetrare potue­
runt , &  feu in Senatu Sacro, feu in conclavi
R  fe-
fecreto, fcribendis, concinnandisque iacri Im­
perii rebus geftis deftinato , locum aliquem, 
munusque confequi! Quid enim aliud utrum­
que hoc fuiffe pronunciem , quam novum 
quoddam rurfns Seminarium , &  quorum! 
quantorumque Virorum ! A d laudem quidem 
P R I N C I P I S  intereiTe p u t o , fi appellem 
virorum fapientiifime delectorum , atque una 
fapientum; ad illorum praeterea beatitudinem 
cenfeo plurimum conferre, fi addam: iliifle 
Seminarium Antiftitum, Epifcoporum vel gra­
dibus, vel faltem titulis, Abbatum , Prsepofi- 
torumque Mitris , Torquibus, maximisque 
ornamentis facris eminentium , quos ex eo 
nonnunquam, nec tantum fingillatim, fed tur- 
matim prodiiife conipeximus.
O  laetam Hungáriáé omnis magnis jam pafi 
fibus ad culmen icientiarum omnium appre­
hendendum Hoc Pontifice provedam , atque 
ftudiorum omnium Protedore Generali! Quod 
munus, axiomaque longe honorificentiflimum 
cum meritis Ejus de re literaria praefiantiifimis 
peculiari edido , decretoque Regio Eidem 
mandatum fuiífet Anno M. DCC. LXII. aliam- 
que item fimilem ilimma authoritate guber­
nandi Seminaria adoleicentum Nobilium edu­
catio-
cationi ereda per facram Ejus jurisdiaionem 
Strigonienfem, binaque illa prsecipue Tyrna- 
v i x , quorum uni Conviaus R egii , atque 
ArchKEpiicopalis cognomentum, Sc olim tri­
butum , &  recenter confirmatum, alteri vero 
a Sanao Adalberto primo Hungarorum Apo- 
ftolo nomen iinpofitum, poteftatem accepifiet, 
ita Augusta Principis fuse , cui divinitus feli— 
ciifima temporum, ac ftudiorum in terris fibi 
fubditis reparatio fervata e f t , atque concefla, 
imperiis paruit, u t, fi conatus Illius tam fefti- 
nato ad plures abitu fufflaminati non fuiflent, 
haud fcio , an aliis in Provinciis, quam in 
Plungaria firmior, prseftabiliorque extitifiet ea 
renovatio, ac redintegratio Gymnafiorum, at­
que Academiarum.
: Europam A A . O O . omnem circumipexit
F R A N C I S C U S  P R I N C E P S ,  literis
convenit, confuluitque, non tam quod ege­
ret , quam quod nihil quidquam iperneret j 
quin parum dixi, extra Europam etiam egref- 
fiis e ft, atque ex omnibus orbis Chriftiani ce­
leberrimis civitatibus, in quibus efiet ftatio ali­
qua ffequentioris, illuftriorisque ftudii Iitera- 
rum, ad ie transmitti expetivit, normam ac ie- 
riem fcientiarum pertradlandarum , tempus
R  a prse-
praeterea, atque ordinem , tum librorum no­
mina , &  exempla, Magiftrorum denique do­
ctrinam, claritudinemque: Nec Urbes folum 
in Romanae Ecclefiae obedientia etiamnum 
perflantes, fed ab ea abruptas, literarum nihilo 
fecius laude celebratas appellavit. Venere jam 
ad Eum relcripta, &  copiofa, &  humanifli- 
ma refponíá a quam plurimis, excerpiit etiam 
manibus aliquando fuis, quidquid adaptandum 
cenfuiifet, cetera autem defcribenda delectis 
■ Viris permiiit: feruebat magnum, & praeftantifi 
fimum reformandae do&rinae, inftitutionisque 
opus, defignabatur locus, &  emporium, ex 
quo deducerentur in Lycaea inferiora praece­
ptiones, tanquam a fonte puriifimo rivi falu- 
brium aquarum.
Providentia diligentiifimi A nti sti ti s  
maxima hucusque eluxit, partim reparanda 
difciplina Ecclefiaftica, partim excolenda lite- 
tatura, feipfum autem exhaufit propemodum, 
dum eam Beneficentiae, &  Largitatis focieta- 
te cumulavit. Equidem virtutes omnes nexu 
quodam inter fe colligantur, nec pulchritudo 
una alteri obftruit, etfi fe fe quandoque exce­
dant, nefcio tamen,quo paCto fiat, utdifcipli- 
oae feveritas vel utilitatem, vel laudem deper- 
-· ] dat,
dat, nifi comitem habeat munificentiam , &  
contentio ftudiorum laxetur, nifi praemiis ex­
citetur , praeterquam, quod hoipitalis, libe­
ralis , ac benefici nom en, in ipiä P R I N C I ­
P I S ,  multo autem magis Pontificis no­
menclatione, ac natura ipía incluium efle vi­
deatur.
Sinite vero A  A. 0 0 . ut hic nulla Iege,nul- 
Ioque ordine , expanfis tamen velis curilim 
promoveat O ratio, ut citius ad littus appel­
lat , in quo portum inveniat novo commeatui 
parando accommodatum. Locum itaque pri­
mum faciam turbae pauperi, iummaque cum 
egeftate confli&anti, cujus difficultatibus pa­
terne ut iuccurrat , exhaufit propemodum
aerarium F R A N C I S C U S  B A R R O -
C  Z  I U  S ilium, tametfi opulentis reditibus 
fat refertum , abundansque : verum quis hic 
dicenti mihi obturbat ftrepitus , clamore in­
condito , ac plane miierabili perm iftus, ac 
quoties aes campanum moefta hac Urbe exau­
ditum eft, repetitus, flentis Patremque fuuin, 
olim P R I N C I P E M  quoque deplorantis 
multitudinis! ex omni hominum aetate, fexu , 
claile, conditioneque!
S Di-
Dicamne adolefcentulorum , juvenumque 
hős queftus e ile , nam fonitus quidem ab ea 
aetate haiid abludit, quos aut erogata grandi 
in fumptum pecunia ad mercatum Juris-Pru- 
-dentise Patrio codice contentae duodecim ad­
modum quotannis AgriaeEpifcopus aluit,cum 
&  ibi, &  ubique alibi venientes ad fe fe di- 
fcipulos fcholae cnjusvis, opemque expofcen- 
tes, non iblum inanes a fe nunquam dimitte­
ret , fed certam, definitamque flipem , am­
plamque illam curfu quodam perpetuo benefi­
centiae in eos erogaret. Dicamne Comaro· 
mienfem integram Civitatem , ex illis Infulae 
extremis finibus, huc ad lacrimas A  R  C Η I- 
• E P I S C O P O  fuo pro jullis funebribus red­
dendas commigraife, qui cum horribili, me- 
ritoque femper formidando terrse-motu percul- 
fi, proftrati, ruinisque sedium fuarum prope 
opprelfi Anno M. D C C  LXIII. naufragium 
plerique feciilent fortunarum omnium , non 
commovere folum rnitiifrmi, benigniffimique 
P R I N C I P I S  animum ad commiferationem 
damnis luis, atque ad adhibendam libi Pailo- 
rali, vereque Paterna epiftola confolationem, 
fed emovere currus, navesque annonarias, co­
dis panibus, frumentoque repletas, inilru- 
rnento, nervoque ad prsefentem depellendam
fa-
famem maxime neceilario, impetrataque tule­
re fubiidia alia a P R A E S U L E  non in vito , 
fed propemodum prodigo.
Dicamne haec lamenta eife egenorum 
omnium, hac qui a Civitate florentiffima, co- 
piofaque alimenta expe&ant, &c horrea fua 
ducunt, manus largientium ! fed quis ignorat 
hunc ftiiíle femper ípleiididiííimum A ntis τι* 
T  i s noftri comitatum , hoc agmen , praeii* 
dium Ejus, tutelamque iacri vultus! Dicamne 
denique eorum folum gemitus hic me require­
re (quamvis iilenter <Sc ipii collacriment) quos 
a corrogatione ftipis pudor arcet, fplendida- 
que foris, fed angufta domi fupellex , in ho- 
rumque cenfu domos integras, amplasque Fa- 
milias, viduas, orphanosque, tutelaeque, aut 
curatete eo folum haud egentes, quod illis 
majores nullum rerum inventarium reliquum fe­
cerint, quod Tutorum, Curatorumqueadmini- 
ftrationi fubjiceretur. Atque hi opinor illi 
fant, qui Munificentiae B a r k o c z i a n e^ 
partem maximam ad fe attraxerunt.
Frangebatur periaepe mifericordia egentium 
verus, optimusque Pater, eorum praecipue, 
quos in fortuna miferrima, &  luduoiifFma
S % de-
deftitutos confpexiífet, eoque incubuit, ut eis 
in futura quoque tempora a fe profpiceretur. 
Itaque valetudinaria duo publica Pofonii, in 
quorum altero aegrotis Viris facér Ordo a Mi- 
fericordia cognomen confecutus, in altero in­
firmis mulieribus S. Elifabethas exemplo , &  
imitatione facér Virginum chorus omnem Chri- 
ftianam opem, remediumque miniftrat, annuo 
conftituto reditu ita amplificavit, ut duobus 
ntrobique hofpitibus cum morbo conflidanti- 
bus ledus e fle t, &  opportunitas ad confir­
mandam , reparandamque valetudinem fuam.
Eluxit profero in fovendo hoc hominum 
genere Patris quasdam clementia , pietasque , 
qua P R I N C E P S  Magnus hanc familiam 
fuam, hosque filios, atque filias compledeba- 
tur; fed beneficiorum magnitudo clarius fe ta­
men prodidit in iis locupletandis, quibus tan­
tum collatum eft a vivente facultatis, ut 
P R I N C I P E  jam defundo , non egeant 
opis alienas, ad vitam reliquam placide, tran­
quille , atque vix ullo labore , atque conten­
tione traducendam , cujus rei teftimonium 
perhibet non ingens folum famulantium , pe- 
difequorumque numerus , fed reliquorum 
etiam domefticorura, &  familiarium , quos a
diver-
diverfis, amplisque adeo muneribus P R I N ­
C I P I  adeile &  dignitas Ejus facra , &  cla­
ritas ftemmatis, &  illa, quam in Imperio R o ­
mano obtinebat, celiitas poftulabat. Ita ad 
mercedem exaggeratam potius, quam acciiam 
pramia addebantur, vel impetrabantur.
A tque hic cenfus quidam iniri facilius for- 
tafie pollet clientum B a r k o c z ia n is  bene­
ficiis audorum , nam fplendori aulae fuae mo­
derationem aliquam femper adhibebat Princi­
patum etiam aíTecutus , fed facrum. Quis 
autem vel cogitando, nedum recenfendo com­
prehendat multitudinem illorum, qui extra 
praetorium ipfum pofiti, in F R A N C I S C I  
tamen A n t is t it is  clientela, ac fide , ipes, 
atque fortunas iiias repofuerunt ? Non Gene­
ris claritas , non amplitudo divitiarum, non 
fcientia, praeclaraque exiftimatio , non felici­
tas, dignitasve quaelibet alia vetuere innumera­
biles ex utraque Republica Nobiliifimos Viros, 
ne fub umbra facri Pallii, Infulaeque Ejus latere 
quaererent, ne Patrocinium, Praefidiumque 
Ejus expeterent: U t mihi plane videatur, ii 
ea honorum ornamenta, atque quseiftis inhae­
rent emolumenta , quae efficaci, potentique 
interventu ab Augufta beneficentia aliis exo-
: A  T  ravit,
ravit, fibi uni retinuifiét A n t i s t e s  nofter, 
nullum Tribunal Excelium , Curiam , Sena­
tumque Regni nullum futurum, in quo B A R - 
K O C Z I U S  plurium loco Jus , fententiam- 
quenon dicat, futurumque infuper fuifle, ut 
. Infularum quamplurimarum iplendor in emi­
nenti Ejus fronte non mutatis folum vicibus, 
fed fimul etiam coniideat, opesque ex Sacer­
dotiis multiplicatis magnis fluminibus in unum 
Ejus serarium corriventur.
Contraho demum vela liberius fluentia, cum 
exitus, nifi vi apertus, haud pateat ex im- 
menia quadam copia rerum, quibus benefi­
centia B a r k o c z i a n a  illuftratur ; itaque 
nihil de facra jurisdictione Agrienfi adferam, 
monumentisque a F R A N C I S C O  Praefule 
in eadem relid is, quae largitati Ejus femper 
debebunt, qui Sedem illam tenuerint: in una 
Archi-Dioecefi Strigonienfi nefas eft mihi non 
adhaerere aliquantum. Hic fe mihi vero rur- 
fus aperit ampliflimus quidam campus, defcri- 
ptione aedificiorum Nobiliflimorum refertus, 
quem luftrando fruftra emetiri coner, cum vel 
recenfendo cogar efle prolixus! Domus Prse- 
poiiti Scepufienfis habitationibus, cultuque 
amplificata , reparationes in aedibus Archi-
Epi-
Epifcoporam Strigonieníium, vei diverforiis, 
vel Domiciliis, in Oppido Sandse Crucis ’  
Rosnaviae, Ujvarini, Tyrnavise, Strigonii, ac 
Pofonii praefertim fadae laxatis ubique concla­
vibus , aut multiplicatis, aut fupelledile co- 
piofa, &  iplendida inftrudis, domus conden­
do frumento in pomoerio urbis Pofonieníís a 
fundamentis ereda , cui non alia mole , ca­
pacitate , ac firmitate, hujus quidem ufus , 
&  commodi par toto Regno reperiri queat : 
Alia praeterea Budse magno sere redempta, 
tantum ut fecuturis Prsefulibus donaretur: In- 
ftituta, dotataque Iiberaliter in pago Héregi- 
eníi, &  Tardofienii nova Paroecia, utroque 
juribus, &  dominio Mitrse Strigonienfis ob­
noxio : relidum exaedificandae Eccleiise K e- 
menczinenii teftamento Argentum haud mo­
dicum: Quid hsec omnia aliud , niii immen- 
fam quandam B A R K O C Z I I  largitatem, 
ac beneficentiam prsedicant, atque etiam jure 
obftupefcendam illis, ad quos vel certis au- 
thoribus, vel famae praeconiis pervenit notitia rei 
proriiis infolitse, anteque tempora Illius PRAE­
SU LIS nec uíitatae,nec frequentatse, fed ab Hoc 
jam Agriae inchoatse: Primum F R A N C IS C U M  Archi-Episcopum, atque adeo vere P R I N C I ­
P E M  fu iííe , qui omnem ubivis Domuum
T  2  iiia-
fuarnm fupellectilem, inftru&iőnemque , qna 
Palatina aedes fulgere , Bafilicaeque Optima­
tum magnifice oftentare fe fe queant, &  ab­
undantem , locnpletemque, &  prorfus fum- 
ptuofam, ac quovis pretio aeftimandam ulti­
mis tabulis haud aliis, quam iis ipfis donarit, 
qui Infulam Strigonienfem , quam vacuam re* 
liquiifet, Divino, Apofiolico, Regioque mu­
nere pofi; fe nancifcerentur. O  Magnum, 
vereque Regium animum! O munificentiam 
quam lingularem, tam pene incredibilem! O 
fapientem, providamque Sacerdotiorum opu­
lentorum adminiftrationem , cujus frudtum 
omnes cepiifent, ienfiffentque ordines, prae­
ter Eum unum,cui vivere non aliud fuit,quam 
&  bene precari, &  benefacere genti fuse, po­
puloque Chriftiano!
n vigilantem A  A. 0 0 .  Pallorem in al­
tero illo Templo a me propolitum , 
quod F R A N C I S C I  B A R K O C Z I I  
fapientia, &  poteilate inftauratum, fervatum, 
conilabilitumque tantis Ei curis , laboribus, 
impenlisque H etit, &  in quo Vos pulcherri­
mum quendam ordinem Domus D ei, Sacram- 
que Rempublicam falnberrimis, optimisque 
legibus, &  praeli diis munitam, ab Hoc P R I N ­
C I P E
C I P E  defcriptam, a me vero nonniii adum­
bratam conípexiítis , fapientiamque excellen­
tem in Sacro Imperio admirati eitis ! Tertium 
jam fubeamus, &  Sanctimoniam P R I N C I ­
P I S  in fufcepto V ite  Inilituto, curriculoque, 
fed heu nimis quam cito confedo pariter con­
templemur.
San&itas quadam eit, que Animo homi­
nis ilUco, atque hereditarium malum , pecca­
tique congeniti contagio ejus adventu abfcef- 
i i t , Divino Munere inheret tamdiu., quam- 
diu novo,  capitalique crimine non commacu­
latur, quamvis rurfus recuperetur, ii opus fu- 
fcipiatur ab homine flagitioio Divino admoni­
tu , atque Auxilio, lege fcripturarum ian£ta- 
rum ad id inftitutum , cuique promiliio Divi­
nitus attributa eft de farciendo damno ex per­
petratis peccatis gravioribus accepto. Diver­
te quedam e i t , que Divino &  ipfa dono 
nobis concefla non deiides, otioíbsque nos 
íinit eíie , fed in partem perficiendi operis, 
quod ad ialutem noitram iempiternam condu­
cit,  laborem , induitriamque nqitram advo­
cat. Illa in Animo duntaxat refplendet, qui 
oculis unius fempiterni Numinis pervius eit: 
lita cernitur &  in Anim o, &  in moribus ex­
i i  trin-
trinfecus, magnaque ilii portione patet oculis 
eorum, ac Menti, qui in confuetudinem Vi­
tas cujusvis intuentur; fitque plane propterea, 
ut fanditate prima praeditum fe fe neque ipfe 
homo experimento ilio cognoicere queat, ne­
que alium ea inftrudum aut vixiiTe , aut de ■ 
ceíliíle aílerere pofiit, cum altera excelluiile 
quempiam, vel contra ejus expertem fuiile, 
aut etiam contrariam de fe opinionem aliis in* 
geííiífe fado de moribus Judicio , notitiisque 
acceptjs, quam fimillima vero conjedura af- 
fequatur.
Sandimonia deinceps morum non una cui­
que hominum generi convenit, fed ea in ma­
xima cujuslibet laude habetur, quae fuicepto 
Vitae Inftituto apprime confentiat, cum Sc vi­
tia refecantur, quae pugnant cum arrepto, &  
certo Confilio deledo vivendi propoiito, ma­
culamque, ac dedecus illi aipergnnt: &  earum 
exercitia Virtutum frequentantur, quarum pro- 
feííio ab illo non abhorret, quin pulchritudi­
nem quandam ei conciliat, atque commenda­
tionem. Si qua praeterea in Eadem Vitae ra­
tione diverfitas reperiatur a gradibus variis re­
petita , palam eft, me etiam non monente, 
eminere fanditate Morum illos debere , qui
- a .'■> acte-
cseteris praecellunt honore, atque ne genera­
rim tantum hoc exequar, qui de A n t i s t i ­
t i s  iancbimonia agere inftitui, quantum Infii- 
te , ornamentaque P R A E S U L I S  fiiperant 
poteftatem Sacram ieu in Sacrificia ipfa, feu 
in iiibditos Juribus Sacris, Sacerdotum inferi­
orum , tantum ab A n t i s t i t i s  integritate, 
probitateque excedi debere Virtutem reliquo­
rum Altaris Miniftrormn.
Sed quorlnm h^c tam alte a primis, atque 
adeo a fontibus a me arcefluntur ? Eo videlicet, 
ut intelligatur in Templo illo nos jam verfari, 
quod prima iancHtate, feu munere quodam 
coclefti a fe ipib diverfo, leu ipfo ingrefiu iuo 
coniecratum Divinus fpiritus Domicilium fibi 
delegit, thefaurosque fuos fecum de coelo de­
latos depoiliit, ut operibus naturae vires exce­
dentibus , ceu arbor fru&ibus fuis fe fe prode­
rent : altera vero iancfcitate replevit F  R  A  N-
C I S C U S  B A R K O C Z  I U S ,  iisque
virtutibus praeeunte, comitante , atque adju­
vante ipfo Numine , nonnulla tamen cura , 
folertiaque fua exornavit , quse P  R  A i S U- 
L  E  M  Ecclefiae, <3c quidem Hungaricae, fu- 
pra communem laudem probitatis extulerunt. 
In Templo denique, quod Morum integerri- 
<..Aj ■ U  2  mo-
morum caílimonia, atque nitore eo reiplendet, 
quse ambo claritatem generis in Magno Hoc 
P R I N C I P E  neque obliterarunt , neque 
obfcurarunt, verum auxerunt: Concordiam­
que praeterea quandam eximiam Sacras inter, 
Civilesque Praefeduras Infulis in Hungária fem- 
per conjundas fervarunt, non diffolverunt.
Verbo uno:  F R A N C I C S I  B A R K O -
C Z I I  in fufcepto Vitae Inilituto Sandimo- 
niam commendarunt.t
. Nihil igitur in hac Domo Dei reperire fe 
quisquam poife arbitretur, quod quaefitiflimae 
Morum munditiei adverfetur, quando Mores 
iilos nulla aut invidia, aut maledicentia, nec 
quaelibet mendax, verave fama arroiit unquam, 
aut contaminavit. Siquid humanitus pulveris 
aliquando cultui adhaeiit, deflexumque eil 
aut a redo tramite , aut a conilanti tenore , 
aut a iumma, abfolutaque Virtutis perfedione, 
id accidit quam rariiTime primum, atque tum 
etiam ita, vix ut obfervari ab Ipfo F R A N ­
C I S C O ,  notarique ab aliis potuerit : fuit 
deinde temporis breviilimi, derafum ilatim , 
deteríumque, ut inolere non potuerit. Ita nem­
pe provifum a P R ^ E S U L E  eíl luilratio- 
nibus Sacris creberrime, &  pientiillme fufce-
ptis,
ptis, ut &  admifium deleretur protinus pia­
culis, &  ne porro ie ofierre audeat confpe£tui
Ejus, quam longiifime removeretur, arcere- 
turque.
Verum qui nihil harum rerum Hujus in Mo­
ribus P R I N C I P I S  deprehendet, poteft- 
ne iisdem perferre fplendorem Virtutum inii- 
gnium , quis A n t i s t i t e m  faciunt, for- 
' mantque, atque fi Nomen iftud huc aptari a 
Ducibus tradu&um queat, cseteros inter He- 
roém Maximum. Non repetam hoc loco Ma­
gnificentiam in Cultu D e i , Religionemque , 
neque in ea comprehenfam arőfciffimam cum 
Deo neceifitudinem iacrificandi, precandique 
ftudio coniervatam. Non fervorem , vigilan­
tiamque pro falute , &  felicitate fubditi fibi 
Populi a legum Sacrarum Hoc vindice , atque 
Authore, a Paftore omnia luftrante , obeun- 
teque,a P R I N C I P E  Beneficentiifimo cun­
e is  omnium neceflitatibus providentiffime con- 
fulente, in ardua oppido , quamvis excelfa 
ftatione femper expofitam. Non hsec, inquam, 
de integro referam, fed inclufa in iis ornamen­
ta quadam San&i Ecclefise P R I N C I P I S  
ftrictim., fummatimque perftringam.
X Quid
Quid Animi demiílione illa excellentius un­
quam viliim, qu# F R A N C I S C U M  tan­
to loco, &  Itirpe natum ad pedes viliflimi, 
facinoroiique hominis Agri# aliquando toto 
corpore proftravit, fupplicemque fecit, ut ni­
hil fíbi, fed illi redam mentem a Deo exora­
ret ftupente, admiranteque effufa ad fpecta- 
culum univeria Civitate in iacri Curionis ilii 
Virtute defixa,atque approbante, ut reor,cce- 
lo, atque jam tum Infulam Agrieniem, fu·* 
praque eam Strigonieniem Capiti Ejus impo­
nente ? Quid Hofpitali Animo B A R K Ó -  
C X I I  majus, celfiusque, qua Domus EjuS 
ita inclaruit, feu A gri# , feu Peitini, ut non 
alia illuftriores unquam viderit apparatu quo­
dam Nationi univerí# , Illuitri itirpi, Ipiique A n t is t it i  perhonorifico acceptos , nec 
laude etiam illa Virtutis deftituto , quam Illi 
Pietas, honeftasque finis addere poteft vel 
maximam? Quid P R I N C I P E  lito in uiii 
vit# communis moderatius, atque in mode­
ratione ipfa admirabilius, quippe qui cum vi­
deret id e Dignitate ilia eile, ut laxaret habe­
nas , id fecit perquam literaliter, cum e con­
tra Sacerdotii munus Eum admoneret, ut con­
traheret impenfas, id quoque prseftitit reje&a 
abundantia , folitus aliquando facete dicere :
Di-
Divitem fe fuiffe Comitem , atque Epifco- 
p um, tum pauperem efféólum , cum A  R - 
C H I - E P I S C O P I ,  atque P R I N C I P I S
titulos fumpíiflét, íubdebatque: Nihil íe ve­
ritum unquam fuifle varia de fe judicia homi­
num,  fed Unius D ei, atque fi veritus tamen 
ea findet, illos quidem, qui Nomen Suum lau­
tiore cenfu Agriae viventis carpere iibi fum- 
píiílent, pofié iibi fieri commodiores Strigonii 
maximum Vectigal in parfimonia reponenti, 
illos vero, qui Ipfum hic loci nimium attentum 
ad res iiias cernerent, illuc reipicere debere, 
ac utrosque conficere: uium priorem , atque 
poileriorem certis confilii , prudentiasque ra­
tionibus a fe adhibitum eile. Quid contem­
ptu fluxarum rerum, ac omnium vitas huma­
nas ieu commodorum, ieu deliciarum in quo­
quam alio, quam in P R I N C I P E  noftro 
prasdicari excelfius potui t , qui vitam ipfam 
munere Divino acceptam , folum ut D eo , 
aliisque vacaret , tuitus e il, atque aliquo in 
pretio habuit, castera neque magni fecit, ne­
que abire ex ea unquam pertimuit, aut renuit, 
quin multo ante tempore, quam morbi nun- 
cium iecuturas mortis adferrent, ad eam forti­
ter , alacriterque fubeundam fe fe comparavit, 
frequentato annuo ferme ab omni mundi flre-
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pitu receptu , &  digreílíone ad folitudinem 
Nazaream , in qua extrudum juiTu fuo tu­
mulum ingreflus non jacere folum , fed jam 
emori fibi videbatur, non aliis ligneae tumbae 
inciiis literis, notisque, quam F R A N C I ­
SCOI P E C C A T O R I S  ad Pofteros trans­
mittendis.
Tulit frudum tam longae, tamque piae 
comparationis multo maximuq* P R IN C E P S  
ReligiofiUimus, cundisque omnino nobis ex­
petendum! A c quando ad fanditatem pien- 
tiffima morte confummatam accedendum jam 
eft A  A. OO. Vobis fpedandam, mihi cele­
brandam, par eft dolori hic modum adhibe­
re , viresque omnes colligere mentis, atque ra­
tionis, ut de univerfae vitae integritate, &fail- 
ditudine , ex ea fortitudine ,. aequabilitate, 
Pietate,qua Magnus B A R K O C Z I I  Spi­
ritus vidit, adivitque vitae fuae ultima &  tem­
pora, &  fata, rite conftituatur.
Heu quo moerore , triftitiaque repleta eft 
omnis Patria ! Quam turbidi lacrimis Regni 
univerfi inceflere fluvii illi, quos in ftemma- 
tibus fuis defert Hunuaria! Cum tenuis ad- 
huc, obfcuraque ad nos delata eft ex Urbe
Vien-
Vienneníí fama: F R  A N C I S C U M  B A R -  
K O C Z I Ü M  P R I N C I P E M ,  A R -  
C H I - E P I S C O P U M ,  atque P R I M A ­
T E M  noftrum graviífimo implicitum morbo, 
nec jam curationis patiente animam prope age­
re, atque extremos ducere anhelitus, mortem 
fuam vel oppedentem,vel jam oppetentem! 
Difperius rumor illaetabilis eft a Die X I. Kal. 
Febr. qua proftratus, &  graviifima debilitate 
in ledum dejedus fuit. Increbuit multo etiam 
magis , pofteaquam perfcriptum eft IV. Die 
ante easdem Kalendas in tantum periculum 
aegrotum dedudum eife, ut fub horam oda- 
vam vefpertinam Sacerdotem ad fe fe , quem 
jam dixi, acciri juilerit Ipfe, ac ubi illuxit in- 
fequenS) cadefti Convivio refici , atque hoc 
abundanti Viatico communiri expetierit ad in­
eundam fempiterni illius sevi viam, iterque dif­
ficillimum.
Fuitque reipia tempus illud , quod fupre- 
mum fibi ab optimo Numine conceifum 
P R I N C E P S  Ipfe rebatnr : Quam autem 
putamus primam ei curarum fuiííe in hoc tem­
poris articulo ? Ea nem pe, quse univeríb vitae 
curili laudabiliflimo princeps ceterarum, nunc 
etiam unica fuit, Animi expurgandi, expian-
Y  di-
dique, atque per accuratam noxarum confefi 
fionem, cum Deo reconciliandi. Itaque nul­
la mora, &  eodem adhuc velpere, node jam 
gravi, denfaque incumbente peccata qualia­
cunque totius anteadas; vitas, dudo ab ultima 
pueritia initio in memoriam iibi redegit, Judi­
ci in Tribunali Sacro expoluit, atque vinculis 
omnibus, in quas fe indui flet, levari, expedi- 
rique popofcit; atque toto deinde, quo fu- 
f perluit tempore, lacrimis femper, creberrime 
vero etiam Sacramento Poenitentias, ceu la­
vacro quodam maculas Animi liii eluere labo­
ravit. O  quanta hic Religio A n t i s t i t i s ! 
Quis dolor de admiflis peccatis! Quam arden­
tes, inflammatasque voces, quibus veniam, pa­
cemque Immortalis Dei flagitabat, farcinam- 
que quamlibet contradas labis auferri a fe de­
precabatur !
Proximo mane, Pane Illo fortis, Chriftia- 
nique Athletas firmatur, etfi relevari aliquan­
tum vifus e lfet, vetuit tamen Sacerdotem a 
fe digredi, quin prascepit imo, ut ledo Ejus, 
laterive femper haereret, fibique ea omnia 
fuggereret feu prasfidia , feu confilia , quibus 
profedio tam ardua, tamque plena periculi 
emolliretur utcunque: atque id quidem quali
pias-
prafcius repetenda; brevi luctge monuifle viíus 
e il, ultimo namque Januarii Meniis D ie , cum 
rurius noxarum fuarum apud arcanum Judi­
cem reum fe egiílet, eredő Animo quamvis 
follicito, &  cupivit flagrantiifime, &  impera­
vit Auguftiflimum Myiterium folemni, cele- 
brioreque apparatu ad fe deferri , novum ut 
robur ab eo acciperet ad ludationem perie- 
quendam, felicique exitu terminandam. Q uo 
autem apparatu ? ut pompa; videlicet huic, 
comitanda; adedet omnis Domefticorum, Fa- 
miliariumque fuorum Chorus , &  ipfa Fra­
trum, Sororum , Propinquorumque UluffcriiTi- 
ina Corona , &  voluit, &  impetravit. O  
quam pulchrum , jucundumque , niíí caute 
ludum ingereret, Nobiliflimae, freqnentifli- 
mueque Urbi fpedaculum , accommodatiifi-. 
mumque etiam ad documentum, admoni- 
tionemque capiendam , poilquam conftitit 
palam id ab A n t i s t i t e  Hungária; Pientite 
iimo , Ejus videlicet jufl ione, petitioneque 
adornari, qui jam jam exceiTurus e mortali vi­
ta, non defilieret tamen exemplis fingularibus 
teitari fuam erga Deum Religionem puram , 
finceramque, &  aliorum, inter quos vertere­
tur, excitare!
Y 2 Suc-
Succedere Kalendae Februarii, neque fe 
tamen fpes dabat ulla, fore, ut vis mali inter­
mitteret. Eo igitur die praecepit facrificium 
fan&idimum fe praefente in altari perfici, cum­
que ex Eo Sacerdos, quaereret, quo confilio 
rem Divinam fieri vellet ? vultu non ad moe­
rorem , fed placidam quandam tranquillitatem 
compofito repofuit: Ut Adimpleatur in me vo­
luntas Dei, addens fan&iflimi Antiftitis Tu- 
rönenfis Martini verbis: A/ populo meo finn 
necejfmus, fervet me; fm minus, mifemtur 
Anima mea!  tum vero cieri, prorumpereque 
aditantium lacrimae, quedus edi, lamentaque 
perfonare totis aedibus! cum unus Ille immo­
to Animo perfideret, facrificantique magna 
Pietate intenderet. Ubi perfe&um eft Sa­
crum , admonuit Canonicum fuum a Latere, 
qui hoc praefertim datu Praelati fui, menfuram 
nominis idius affatim implevit, velle , jubere- 
que fe , ut die podero , quicunque fervos in­
ter fuos cenferentur, quicunque ab obfequiis 
Aulae edent, quique munus quodvis nobilif- 
fimum in ea fungerentur, Sacra confeffione 
perpurgarent animum omnes, accumberent 
deinde coeledi epulo, immaculatam, inconta- 
minatamque femper Virginem Dei Genitricem
praecipuo cultu obfervarent, amoreque profe-
que-
querentur, ac pro Domino quidem, P  R  I N ­
C I P E  qjj e fuo ardentes ad Deum preces fun­
derent , fibi vero veniam criminum ab eodem 
implorarent, ad frugem bonam fe reciperent, 
atque a eundis pravitatibus dedu&um Ani­
mum ad meliora confilia applicarent.
Eft in Urbe Viennenfi, Civitatibusque in­
tegris circumpofitis sedium facrarum , earum- 
que magnificentiflimarum peramplus numerus, 
Religioforumque Domiciliorum, &  Coenobi­
orum in Urbe aeque, atque in Pomseriis feries 
magna, copiaque. In illis proftant publicam 
ad venerationem populi Imagines, miraculo­
rum gloria, gratiisque a fupremo Numine im­
petratis eorum, quos referunt, ope, interpo- 
fituque, celebres. In iftis magna plerumque 
degit familia Virorum , Virginumque fumma 
morum integritate, <3c vitae innocentia. Hinc 
quoque fibi moriturus F R A N C I S C U S  
extremo in agone praefidia , auxiliaque con- 
•quirenda putavit. Ergo quotquot Ei venere 
in mentem loca Sacra , Templaque , in qui­
bus mira, viresque naturae exftiperantia opera 
patrata, tabulis ex Aris pendentibus pio po­
pulo oftenduntur, atque ad perennem memo­
riam aflervantur, cum Ipfe adire non poflet, 
C Z  ad
ad ea obeunda alios fuffecit, Eleemolynisque 
Sacris conduxit, qui facrificia maximo nume­
ro facerent, quique vota pro falute Ejus nun­
cuparent , &  obfecrationes ante Aras effunde­
rent. Nulla ferme Domus fuit hominum in 
Piffcn aliquod Sodalitium colle&orum , Nofo- 
comium nullum , nullum Orphanotrophium , 
carcer adeo nullus, receptaculumque mifero- 
rum hominum, quo pia Ejus largitio non per- 
vafiifet, opem aliquam P R I N C I P I  £gro 
ex communi, folemnique comprecatione quie- 
fitura.
• Interea vis morbi etii intermiflionem ali­
quam concederet, diminutionem tamen non 
admittebat, augebanturque cruciatus acerbif 
iim i, qui cum circumflantes ad commiferatio- 
nem commoverent, lacrimisque obruerent, 
non ceiiit dolori Magnanimus P R I N C E P S ,  
atque iiquam vocem , nunquam certe que- 
ftum , ederet eam unam, quam pridie Nonas 
Februarii primum , fepius deinde ingemina­
bat : Libent a' patior ! Plura promenti! Magna 
Dei Mifericordia , quod me vel ita patiatur! 
Menteque in Deum penitus abforpta fic Eum 
alloquebatur: 0 Deus hic urey hic feca, modo 
ibi parcas !
0
O qu& haec fortitudo, aequabilitas, atque 
adeo Pietas in morte vel expetenda, vel per­
ferenda ! quid autem dico in morte, cum tot 
mortes Ei fuiife dicere debuiflem , quot ludae 
l i ie r e ,  intermiflae aliquando morbo ceifante, 
ac feriante, fed refiimptae de integro toties, 
quoties malum vires novas fiimpiiflet ? o quae 
promptitudo , alacritasque A n t i s t i t i s  in 
acceptanda oblata a Deo neceflitate ultima! 
Quid autem memoro neceffitatem , cum tot 
illae fuerint, quot erant fieviflimi, acutifiimi- 
que morbi , omnes uni Ei enecando incum­
bentes, folumque de palma certantes , quis 
ilbi laudem Herois interfedi praeriperet, quan­
do omnes virus jam diffuderant, quod vel ie- 
j  unctum ab aliis Iethalem plagam effet alla­
turum. . ;
« ‘ ' }  f
Septimo Idus Februarii cum ab iis non tam 
morbis , quam mortibus exhauftum , infra- 
dum que corpus P R I N C I P I S  acrius per- 
uftum, Ianiatumque effet, exclamavit quidem 
P R I N C E P S »  fed clamor ille, non queftus 
f ui t ; ac piae preces, ardentiffimique, quos 
vocamus, affédus: Libenter tolno omnia ! Plu­
ra merui !  Fiat voluntas D ei!  quae quidem 
fanda fuipiria, quis aliis ex .caulis profeda ,
Z  2  at-
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atque a moriente emifía exiílimet, quam a 
profundiífima in conípe&u Dei, quem prae- 
fentem fibi femper fiftebat, demiifione, a de- 
teftatione macularum aliquando contra&arum, 
& Animi poenitentis aegritudine, ex perfe&a 
voluntatis fuae ad Divinum nutum conforma­
tione ?
Quare tum etiam, cum v i, copiaqüe 
tot dolorum incrudefcente, Aprili Menfe medio 
jam exa£to fcribi literas per eundem a Latere 
Canonicum fuum juífiílét, ad Vicarium Gene·* 
ralem Strigonienfem , itemque Scepufienfem 
perferendas, quibus graviter commendabatur, 
Ut preces populo fibi diledbo , fupplicationes- 
<pie indicerent, ea ufüs eft cautione, plene ad 
nutum Divinum jam attentus A ntistes, 
ut eos commonefaceret, ea demum lege gra­
tam fibi fore plebis fubditse pro falute fua com­
precationem , fi non id a Deo peterent, ut 
•vitam in tempus longius prorogaret, fed id a 
Numine omni pietatis pretio pacifcerentur: 
Ut adimpleatur in fe Beneplacitum Divince το- 
imitatis.
Accedebat ad cruciamenta morborum in- 
terpolatim aegritudo Animi, fed cui fe fe in-
.. geren-
gerenti conftantiam prorfus excellentem, tan- 
quam clypeum, quo retunderetur, objeciebat 
P R I N C E P S ,  non tam a magnitudine , 
quam a fan&imonia mihi hic extollendus! 
Eamque ob caufam vulnus graviifimum, quod 
r Ei una, de abrumpendo aedificii Strigonienfis 
fecundo jam curiii cogitatio infigere poterat, 
non confanavit, led ut vidimus, praevertit, 
avertitque, quando Templo nondum perfe&o 
Sacrificium voluntatis luse, fi non in eo , cer­
te de e o , magno Animo obtulit, immoia- 
vitque.
Induci« intercedere aliquae, non pa£tse qui­
dem cum hoitibus corporis, fed a Deo con- 
,ceflae, ut in Patriam, Urbemque Domicilii lui 
deferri poifet, Patrii foli auram lupremam ex- 
fpiraturus. Revertit itaque, léd reverterunt 
&  debilitates, neque domi fuse reperit reme­
dium , quo depelleret ingruentem, &  denfe , 
ftipatimque affluentem imbecillitatem , ac ne 
filteret quidem impetum, faevitiamque morbi. 
Menfe Majo exeunte, feptimo Kal. Jul. gra­
vius, vehementiusque appetitus, querelis tamen 
locum nullum dedit; atque cum aditantes cun­
cti reipirationem ultimam praeltolarentur, quam 
frequentilfime antea folliciti, moeitique op-
A  a perie-
periebantur, cum Deo Jpfe verfari, colloqui- 
que coepit: 0 Deus meus , quam bonus es ! 
Ego mille infernos promerui, £? tamen me adhuc 
toleras, tamque amplum poenitentia fpatium miß· 
ricor diter concedis!
. A t Mcniis Junius decretorii certaminis te- 
ftiSj fpe&atorque iiiturus , a Deo conftitutus 
(Q u o d  tamen P R I N C I P E M  Ipfum vix 
latebat) redintegratis de integro Religionibus 
agi coepit, peragi non potuit. Die quarto 
Nonas Junias deletis iterum Sacra Confeflione 
noxis, tanquam pugnam jam jam capeflitu- 
rus, vexillum e manibus Sacerdotis exemit, 
Chrifti e Cruce pendentis fimulacrum , & ,  
Eja, inquit, Domine Tu mihi es tefiis, quod 
non meam, fed Tuam qnaram voluntatem ! Pa­
ratus fim  vivere, cf mori! Fiat fanda Tua volun­
tas 1 O quis has vires , hos fenfus Pietatis, 
hancque Animi praefentiam morienti addidit, 
Hifi mens innocentiae vel nunquam perditae, 
vel tot piaculis, perpeilionibusque recuperatae 
eonicia, vel ipes veniae Divino afflatu accepta, 
vel expectatio felicis exitus eo rerum fuarum, 
&  rationum politu, quo Animus a corpore 
exolutus reda ad Deum fuum contendere pof 
iit , nullis in via enafcentibus impedimentis ?
Ne-
Neque tamen metum omnem arcana Dei con- 
filia exemere.
Qtfare Die XVIII. Kal. Jul. quadriduo ante 
exceflum fuum Sandiflimum Generalis, ut 
ajunt, abfalutiom beneficium ultro Ipfe a Sa­
cerdote flagitavit, cumque ad infirmitatis vehe­
mentiam major femper fieret acceflio,in Sacra 
sede Palatii fui magnum Pietatis Sacramentum 
adorandum exponi juflit,in cujus conijjedu Sa­
crificia continenter , quotquot fieri poflent, 
perpetrarentur, precandique contentio fre­
quentaretur, nullo jam alio coniilio Animo 
defignato, quam ut fibi pundum illud tem­
poris, quo e vinculis corporis, quod maxime 
cupiebat , elabetur, cum p ie , religioieque 
adum , tum feliciter transadum decurrat.
Neque Deus ille Bonus pia P R I N C I ­
P I S  S a n d i, atque ad reddendum Creatori 
Spiritum optime comparati vota, defideriaque 
aipernari vifus e f t , ac ne morari quidem. 
Diem itaque X IV . Kal. Jul. Junii duodevigefi- 
mam vitae fandae , laudabiliterque adae , lu­
cem iiipremam habuit ad iummam claritatem, 
five meridiem perdudam, quae ne deficeret, 
lumenque, ac iplendor Pietatis Ejus decre-
A  a 2  fce-
feere una confpiceretur, cum hora diei prima 
poft meridiem curfum iniit, ingreifus &  Ille 
eft iter longinquum. Nec luda vifa eft fuif 
fe extremum illud momentum , fed placida 
quies, fomnusque. Hora quinta fub exor­
tum folis frangi primum vox coepit, paulatim- 
que minui, ac deficere, quod indicium fecit 
triftiifimi fati imminentis. Hora duodecima 
cindus eft corona Sacerdotum formam Fidei, 
Spei, Charitatis, Virtutumque Chriftianarum 
praeeuntium , meditationesque, ac preces ei 
tempori convenientes fuggerentium , quos 
A  N T i s T es Religiofiflimus, tota jam mente 
coelo infixus, quando confequi non potuit, 
jundis , complicatisque manibus, oculis in 
caelum identidem fublatis, admota crebro pul- 
fando pedori manu,dndisque,quamvis aegre, 
fufpiriis, ac fingultibus , iis omnibus , quae 
praelegebantur, annuebat; fed jam emorieba­
tur ! Interpellatus poftremo , num a Judice 
Sacro de integro abfolvi cuperet, expeteret- 
que, confumptis in conatu viribus omnibus, 
hanc articulatam vocem fupremam formavit: 
Omnino, diftinde , clariifimeque perceptam, 
atque intelledam. Minimo deinde tempore, 
cum vix verba Sacra recitata eifent, ubi cor­
pus ultimo Imperio in obfequium venire juf-
iiifet,
íiífet , atque ad quietem , tranquillitatem­
que fe fe componere; egreflus eft Magnus
F R A N C  I S  C  I B A R K O C Z I I  A l i ­
mus ,- plenusque r e & e , fan&eque fa&orum 
gloria ex hujus vitae tenebris ad iempiternam 
lucem transmeavit.
uo fugis ? Q uo evolando properas Ma­
gni A n t i s t i t i s , Magnique 
P R I N C I P I S ,  M ajor, Excelfiorque Spi­
ritus? Corporis enim latebris , carcereque eli« 
beratam Mentem quid jam aliud , quam quod 
natura eft, Spiritum vocem ? fed num revo­
cari fe a me patietur, ii clamore abeuntem in- 
fequar, ii reverti orem, ii faltem obtutum ad 
nos refle&ere ? Verum , qui non vitam fo- 
lum , fed amorem ipfum lucis hujus , ii Stri- 
goniumfuum, fi Templum fuum, nutu Dei ,  
Speque Immortalium bonorum laetus deieruit, 
ac prope projecit, fi Exuvias , &  indumenta 
fua, totumque corporis, in quo habitarat, 
Domicilium, fi dignitatem, cultumque ejus 
omnem magna alacritate pofuit , atque fi 
j a m , ut fpem nobis optimam triiliflimus jux­
ta , atque San&iflimus ad immortalem vitam 
tranfitus facit, jam in illud Beatarum Men-
B b tium
dum Concilium eft rranslatus, neque gemitu, 
queftibusque noftris commovebitur , neque 
viam releget, lacrimis, precibusque vocatus, 
neque admodum retro refpiciet.
Imo refpiciet, A  A. OO. de excellis illis 
San&orum Spirituum Sedibus, deque Tem­
plo illo fuo, quod fecum hinc extulit, quam­
vis ornamenta ejus aliqua nobis reliquerit, 
crebroque etiam refpiciet ex illo Templo glo^  
riie jam pleniflimo in alia Templa fua , quae 
vel extruxit, vel aedificavit. Vidiflis Eum 
in uno eorum Auguftum Sacerdotem, in alte­
ro fpe&atis A n t i s t i t e m  pervigilem, cum 
in tertio , quantum oculis, acieque mentis 
San&imonia vitte cerni potefl: , P ríesu- 
lem Religioíiílimum confpexifTetis. O 
quam digna Magno Eccleuae P R I N C T -  
P  E  quaelibet haec effigies, digniffimaque 
etiam, quae a nobis afiervetur, atque tuto 
aliquo , decenteque loco reponatur, in quo 
feri Polleri , tanquam fi Ei conviverent, 
intueri queant, &  D i g n i t a t e m  D omus  
D ei a F R A N C I S C O  P R I M A T E  re­
paratam , firmatamque, &  O rdinem D omus 
D ei Sapientia , ac Poteftate Ejus conftitu- 
tum, &  Sanctitatem D omus D ei ad finem us­
que
que vita; íervatam , defenfamque, tripi icem- 
que hanc ipeciem unius Magni P R I N ­
C I P I S  nativis, minimeque fucatis colori­
bus expreifam.
Sed quis locus tandem ille erit, &  fecu- 
rus, &  his fimulacris fervandis, atque ad fe- 
cuturam setatem transmittendis idoneus , nifi 
Templo cuipiam idem fit fimillimus , Tem- 
plumque quoddam novum non a B A R K O -  
C Z I O ,  íed B A R K O C Z I O  tamenpo- 
fitum, dicatumque? N olite, qusefo, fuccen- 
fere mihi, A A . OO. qui ad has cohoneftan- 
das exequias, fupremumque Honorem mortuo 
P R I N C I P I  Magno perfolvendum, atque 
ad deducendam, qualis in ludu excellere po- 
teft, a moeiHtia, complorationeqne comitan­
tium maxima , funeris pompam apparatiifi- 
m a m , ex omnibus Hungária; finibus conflu- 
xiftis! fi hoc veftris fumptibus, impendiisque 
extrui, &  collato a vobis sere illo , quod vel 
beneficiis, vel meritis F R A N C I S C I  de­
betur ab omnibus, attolli petam, atque defi- 
derem. Templorum tot ,  tamque Nobilium 
Authori, Artificique quid gratus, memorque 
animus, nifi Templum reddat?
Bb 2 Noii
Non íiim equidem neícius, Templa Uni 
Deo ponenda eiTe : Altaria dedicari Sando- 
rum memoriae quidem, fed neque his facrifi- 
cia exhiberi, ac repraefentari. Non me latet 
&  illud: non Oratorum , fed Praefulum Ec- 
cleííae , hoc eft : Veftrum hoc munus eife , 
fociam Apoftolicae Sedi jungere operam , ad 
quemquam in Sandorum illorum Virorum nu­
merum referendum, quibus deinde in Imagi­
nibus etiam cultus adhibetur, quae in Tem­
plis noftris palam exponuntur. Diverfi gene­
ris Templum meditor, at Auguftum tamen 
illud, atque cum maxima P R I N C I P I S  
noftri , de Ecclefia Dei praeclarifilme meriti 
gloria exaequandum.
Legi enim, meminique ex adverfo Romae 
ab antiquis Urbis ejus Civibus ad caetera Deo­
rum fola vetuftatis illius opinione Immorta­
lium fana, delubraque, Templum etiam Me­
moriae, cui Numen aliquod ineife , ut ferine 
rebus omnibus, credebant, dedicatum eife. 
Video etiam Inftitutum hujusmodi non carere 
laude fua, modo a fuperftitione omni, vana­
que Religione repurgetur. Indeque confice­
re pofié mihi videor, Memoriae B arko- 
c z i a NjE Templo eredő , nihil a nobis fa-
dum
£him iri , quod liberum non i i t , integrum- 
que,  imo quod iit etiam convenientiffimum, 
mbdo Numen illi nullum ineiTe credatur, ejus- 
que Memoria ne ita quidem confecrata eile 
cenfeatur, quam funt ese Chriflianorum 
Athletarum , <Sc quorumvis San&orum Ani­
morum , qui folemni Eccleiise Judicio Beatis 
coeli Incolis , Indigenisque adfcripti, Honores 
praecipuos obtinent iibi decretos.
Magnis igitur animis aggrediamur ad opus, 
nullis, auri, argentique impeniis, fed folis pie­
tatis noftrse adverfus P R I N C I P E M ,  de­
functum Infulis , Magiftratibusque fuis , ac 
gratse , memorisque mentis officiis exaedifi­
candum. Nulla de folo deligendo occurret, 
opinor, quseftio. Ampla utique eft Hungá­
ria , fed neque de fundamentis tantopere co­
gitandum mihi videtur, quando majora funt 
Merita Deiideratiffimi hujus P R I N C I P I S  
quam, ut non fufficiant fubftrudionibus 
quantsevis Baiilicae. D e columnis folummo- 
d o , de Turribus, de Ornamentis faciei inte­
rioris , atque exterioris fatagendum, diipicien- 
durnque. Sed, quis iibi partes fumet in­
choanda; , atque perficienda molis , qUiB
C  c quo-
quovis « r e , &  marmore firmior efie de­
beat ?
‘ Hic ego vero, A  A. 0 0 . nihil definire pof- 
fum, nec íi pofiim, aut velim , aut mihi fú­
rnám , praefertim cum animadvertam fufcita- 
tam a me jam efie alacritatem omnium, ut 
primam iibi eo in conatu partem decerpere 
omnis Ordo contendat. Columnae Ecclefi« 
Hungaricae, Antiftites Maximi, pr«fertimque 
Archi-Epifcopi Strigonienfis Suffraganti: Co­
lumnae facri, maximique Sacerdotum Colle­
gii , &  quod Agri« , quodque Strigonii eft, 
Capituli: Column« R e g n i , Optimates, Pa- 
tri«que Patres: Column« Senatus, &  Cu­
ri« R e g i« : Column« Provinciarum, Civita­
tumque Hungari« omnium: Num fe fubtra- 
h e n t , ne teftitudines, laqueariaque Tem­
pli fuftentent, quod Aflertori Ecclefiaftici 
Ordinis , Dignitatis paratur , atque ne 
Una cum Eo in Templo niteant, fplende- 
antque ?
Ornamenta, qu« fpeciem Templi exterio­
rem abfolvant, fuppeditabit vetus, clarifii- 
maque apud Hungaros B arkoczi orum■ < .· ' DE
de  S z á l  a D om us, Familia non admo­
dum numeroiä nunc conftans, ied ampla 
Nepotum ferie ad ultimam ietatem propa­
ganda, quse ipfa fucceifio, Ordoque aliorum 
ex aliis nafcentium , atque idem ftemma, 
nomenque ferentium obliterari non finet pro­
merita F R A N C I S C I  fui ,  qui ad Coro­
nam Com itum , caeteraque Illuítriílímae D o­
mus Decora Tiaram Principum adjecit. O  
quam Auguftum Opus ! cujus, quse foris 
cernitur fpecies, tot reprsefentabit effigies, 
vivaque iimulacra, in quibus virtus,fapientia, 
&  dignitas P R I N C I P I S  Hujus rediviva or­
bi Hungarico fe donabit!
- Intus confiftit corona Sacerdotum inferio­
rum , ingenti multitudine Miniftrorum, &  
Candidatorum ftipata, ordineque longe pul­
cherrimo difpoiita , quem in Domum Dei 
F R A N C I S C U S  ian&ifiimis legibus fcri- 
p t i s , vulgatisque induxit, atque non mini­
mus numerus Religioiorum Familiarum fe fe 
adjunget. Atque illi quidem infculptas seri, 
•marmorique Sacras conftitutiones, atque tho­
lis , parietibusque omnibus defluentes, hi ve­
ro in fcutis fuis Beneficentiae B a r k o c z i a -
C c  2 N JE
N je  veftigia, monumentaque digito indice 
monftrabunt.
r  ’  ,  ^  * "
Pro Turribus &  altis illis , 8t e terra ita 
eminentibus, ut Coelo nunciare queant, quae 
B A R K O C Z I U S  , dum vixit, fupremi 
Numinis Majeftati Templa dicaverit, adlege- 
tur Sedes Epifcopi Agrienfis, Sedesque alte­
ra Archi-Epifcopi Strigonicnfis, Excelfa utra­
que fuapte, atque a F R A N C I S C O  
A n t i s t i t e  fuo ad Celfiifimum Immortalis 
cujusdam gloriae faftigium eve&a, fpeculaque 
quaedam fublimis effe&a , ex qua &  praete­
rita Eccleíiae fuae damna intuebatur, ut iis 
mederetur, &  futura ita profpiciebat, ut ca­
veret , ne quid deinceps Ecclefia Dei detri­
menti capiat. Nec Corona tegendo vertici 
deerit: atque in uno quidem fulgebit non 
impar tantae rei Infula Agrienfis umbra fua 
tredecim integras Regni Regiones, in altero 
eminentior Strigonieniis, pallio fuo haud pau­
lo plures ambiens, complexaque.
Non jam igitur lacrimas noftras, non que- 
ftus, lamentaque fibi depofcit Magnus, feli- 
ciflimusque Spiritus A n t i s t i t i s , P R I N -
CI-
C I  P I S  que  Optim i, fed ut Nomen Ejus 
clariífimum, &  univerfa magnitudo Excelfie,
5 anctceque Mentis, hoc e it : M a g n i f i c e n ­
t i a  E j us  i n  C u l t u  D e i , S a p i e n t i a  
i n  I mp e r i o  S a c r o , S a n c t i mo n i a  i n 
V i t a  o m n i , Animis noltris infigatur, altifi 
fimeque demittatur, atque de manu veluti in 
manus tradita, ad fecula ventura propagetur;
6  liabit , perftabitque Templum Memoriae
Barkocziante fempiternum.
D I X I .

